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2626 (XXV) . E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l D e s a r r o l l o para e l 
Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas p a r a e i 
D e s a r r o l l o 
La Asamblea Genera l 
Proclama e l ' Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l 
D e s a r r o l l o que comenzará e l 1Q de enero de 1971» 
Aprueba la siguiente Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Decenio:-
A. PREAMBULO 
1 ) En e l umbral d e l decen io de 1970, l o s gob i e rnos r e a f i r m a n c,ue 
se ded i ca rán por en t e r o a a l c anza r l o s o b j e t i v o s fundamentales enun-
c i ados hace v e i n t i c i n c o años en l a Carta de l a s Nac iones Unidas de 
c r e a r c o n d i c i o n e s de e s t a b i l i d a d y de b i e n e s t a r y de asegurar un n i v e l 
de v i d a mínimo compat ib l e con l a d i gn idad humana mediante e l p r o g r e so 
y e l d e s a r r o l l o económicos y s o c i a l e s . 
2 ) E l lanzamiento en 1961 d e l Pr imer Decenio de l a s Nac iones 
Unidas para e l D e s a r r o l l o c o n s t i t u y ó un impor tante e s f u e r z o mundial por 
dar substanc ia conc r e ta a e s ta solemne promesa. Desde entonces se ha 
seguido t ra tando de adoptar medidas c onc r e t a s y de i d e a r y u t i l i z a r 
nuevas i n s t i t u c i o n e s de coope rac i ón i n t e r n a c i o n a l con ese p r o p ó s i t o . 
y ) S in embargo, e l n i v e l de v i d a de innumerables m i l l o n e s de 
personas en l a s r e g i o n e s en d e s a r r o l l o d e l mundo con t inúa „s i endo l a s t i -
mo sánente b a j o . Es tas personas s iguen estando a menudo subal imentadas, 
ineducadas y desempleadas, además de c a r e c e r de muchas o t r a s comodi-
dades e s e n c i a l e s de l a v i d a . M i en t ras que una p a r t e d e l mundo v i v e 
con gran comodidad e i n c luso con abundancia, l a gran mayoría v i v e en. 
una pobreza abyec t a , y de hecho l a d i s p a r i d a d cont inúa aumentando. 
Es ta lamentab le s i t u a c i ó n ha c o n t r i b u i d o a ag rava r l a t i r a n t e s mundial . 
k ) No debe p e r m i t i r s e que l a f r u s t r a c i ó n y l a decepc ión que I-oy 
p r e v a l e c e n es to rben l a v i s i ó n o impidan que l o s o b j e t i v o s d e l d e s -
a r r o l l o sean rea lmente amb i c i o sos . En t odas p a r t e s l a juventud e s t á 
en f e rmento , y e l decen io de 1970 debe s e r un paso ade lan te en cuanto 
a asegurar e l b i e n e s t a r y l a f e l i c i d a d no s ó l o de l a g ene rac i ón a c t u a l , 
s ino también de l a s g ene rac i ones v e n i d e r a s . 
5 ) E l é x i t o de l a s a c t i v i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s de d e s a r r o l l o 
dependerá en gran medida d e l mejoramiento de l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
g e n e r a l , y e spec ia lmente de l a r e a l i z a c i ó n de avances c onc r e t o s hac i a 
e l desarme g ene ra l y comple to , b a j o c o n t r o l i n t e r n a c i o n a l e f i c a z , de 
l a e l i m i n a c i ó n d e l c o l o n i a l i s m o , l a d i s c r i m i n a c i ó n r a c i a l , e l 
a p a r t h e i d y l a ocupac ión de t e r r i t o r i o s de c u a l q u i e r Estado , y 
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de la, p romoc ión de l a i g u a l d a d de d e r e c h o s p o l í t i c o s , económicos , 
s o c i a l e s y c u l t u r a l e s pa ra t o d o s IOB miembros de l a s o c i e d a d . L o s 
p r o g r e s o s h a c i a e l desarme g e n e r a l y comple to d e b e r í a n l i b e r a r c o n s i -
d e r a b l e s r e c u r s o s a d i c i o n a l e s que p o d r í a n u t i l i z a r s e con f i n e s cíe 
d e s a r r o l l o económico y s o c i a l , en p a r t i c u l a r e l de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o . P o r l o t a n t o , d e b e r í a haber e s t r e c h o v í n c u l o e n t r e - e l 
Secundo Decenio de l a s N a c i o n e s Unidas pa ra e l D e s a r r o l l o y e l jüeceuio 
pa ra e l Desarme, 
8 ) Convenc idos de que e l d e s a r r o l l o e s e l camino e s e n c i a l que 
l l e v a a l a pa z y a l a j u s t i c i a , l o s g o b i e r n o s r e a f i r m a n su d e c i s i ó n 
común o i n a l t e r a b l e de buscar un s i s t ema me jo r y más e f e c t i v o de 
c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que p e r m i t a e l i m i n a r l a s d i s p a r i d a d e s e x i s -
t e n t e s en e l mundo y a s e g u r a r l a p r o s p e r i d a d de t o d o s . 
7 ) E l o b j e t i v o ú l t i m o d e l d e s a r r o l l o debe s e r l a consecución, de 
m e j o r a s c o n s t a n t e s d e l b i e n e s t a r i n d i v i d u a l y l a a p o r t a c i ó n de v e n t a j a s 
pa ra t o d o s . S i p e r s i s t e n l o s p r i v i l e g i o s i n m e r e c i d o s , l a s d i f e r e n c i a s 
e x t r e n a s de r i q u e z a y l a s i n j u s t i c i a s s o c i a l e s , e l d e s a r r o l l o no l o g r a r á 
su p r o p ó s i t o e s e n c i a l . Se r e q u i e r e , pues , una e s t r a t e g i a g l o b a l á e l 
d e s a r r o l l o basada en una a c c i ó n c o n j u n t a y concen t rada de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o y de l o s d e s a r r o l l a d o s en t o d a s l a s e s f e r a s de l a v i d a 
económica y s o c i a l : en l a i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a , en e l c omerc i o 
y l a s f i n a n z a s , en e l empleo y l a e d u c a c i ó n , en l a sa lud y l a v i v i e n d a , 
en l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a . 
8 ) La comunidad i n t e r n a c i o n a l debe h a c e r f r e n t e a l r e t o de l a 
e r a a c u a l de o p o r t u n i d a d e s s i n precedentes o f r e c i d a s po r l a c i e n c i a 
y l a t e c n o l o g í a , a f i n de que l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en d e s a r r o l l o 
puedan c o m p a r t i r e q u i t a t i v a m e n t e l o s a d e l a n t o s c i e n t í f i c o s y t é c n i c o s , 
c on t r i buyendo a s í a a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o económico en t o d o e l mundo, 
9 ) La c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l para e l d e s a r r o l l o debe s e r p r o p o r -
c i onada a l a magnitud d e l prob lema mismo. L o s e s f u e r z o s p a r c i a l e s , e s p o -
r á d i c o s e i n d i f e r e n t e s no b a s t a r á n po r muy b i e n i n t e n c i o n a d o s que sean . 
10 ) E l p r o g r e s o económico y s o c i a l e s l a r e s p o n s a b i l i d a d común 
y c o n p a r t i d a de t oda l a comunidad i n t e r n a c i o n a l . Es también un 
p r o c e s o en e l que e l mundo e n t e r o c o n p a r t e l o s b e n e f i c i o s que de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s o b t i e n e n l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Todo p a í s 
t i e n e e l d e r e cho y e l d ebe r de ¿ e s a r r o l l a r sus r e c u r s o s humanos y 
n a t u r a l e s , p e r o e l f r u t o p l e n o de sus e s f u e r z o s s ó l o se ob t endrá 
n e d i a n t e una a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l c oncomi tan t e y e f e c t i v a . 
11 ) La r e s p o n s a b i l i d a d p r i m o r d i a l d e l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o r e c a e en e l l o s mismos como se s e ñ a l ó en l a Ca r t a de A r g e l ; 1 / 
1/ A c t a s de l a C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s Unidas s ob r e Comepcio y 
D e s a r r o l l o , segundo p e r í o d o de s e s i o n e s , V o l . I y C o r r . 1 y 3 y 
Add. 1 y 2, I n f o rme y . A n e x o s ( p u b l i c a c i ó n de l a s Nac i ones Un idas , 
NQ de v e n t a : S . 6 8 . 1 1 .D~.iV) , p á g . 
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pero por muy grandes que sean sus p r o p i o s e s f u e r z o s , no serán s u f i -
c i e n t e s para p e r m i t i r l e s a l c anza r l a s metas de d e s a r r o l l o deseadas tan 
rápidamente como deben, a menos que r e c i ban a s i s t e n c i a mediante mayores 
r e cursos f i n a n c i e r o s y p o l í t i c a s económicas y c o m e r c i a l e s más f a v o -
r a b l e s por p a r t e de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
12) Los gob i e rnos des ignan e l d ecen i o de 1970 como Segundo 
Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l D e s a r r o l l o y se comprometen, 
i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e , a s e g u i r p o l í t i c a s des t inadas a c r e a r 
un orden económico y s o c i a l mundial más j u s t o y r a c i o n a l , en e l que 
l a i gua ldad de opor tun idades sea p r e r r o g a t i v a t an t o de l a s nac i ones 
como de l o s i n d i v i d u o s que componen una n a c i ó n . Los g ob i e rnos susc r i ben 
l a s metas y o b j e t i v o s d e l Decenio y es tán d i s p u e s t o s a adoptar l a s 
medidas n e c e s a r i a s para h a c e r l o s r e a l i d a d . En l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s : , 
se enuncian esos f i n e s y medidas. 
B. METAS Y OBJETIVOS 
13) Durante e l Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l 
D e s a r r o l l o , l a t a sa média de c r e c i m i e n t o anual d e l producto b ru to de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o cons iderados en con junto deberá s e r por l o 
menos d e l 6 9¿, con l a p o s i b i l i d a d de l o g r a r en l a segunda mitad d e l 
Decenio una t a s a más e l e vada que se f i j a r í a sobre l a base de una e v a -
l u a c i ó n ampl ia hecha a mediados d e l p e r i od o d e c e n a l . Es te o b j e t i v o y l o s 
que de é l se d e r i v a n dan una i dea g ene ra l sobre l a magnitud de l o s 
e s f u e r z o s c onve r g en t e s que habrán de d e s p l e g a r s e durante e l Decenio en 
l o s p l a n o s n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . Es r e sponsab i l i d ad de cada p a í s 
en d e s a r r o l l o f i j a r su p r o p i o o b j e t i v o de c r e c i m i e n t o a l a l u z de sus 
c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r e s . 
14) La t asa media de c r e c im i en to anual d e l producto bruto pe r 
c á p i t a en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o cons ide rados en con junto deberá s e r 
de a l r e d e d o r d e l 3*5 % durante e l Decen io , con l a p o s i b i l i d a d de a c e l e -
r a r l a durante l a segunda mitad d e l Decen io , a f i n de l o g r a r por l o 
menos un modesto comienzo de r educc ión de l a d i spa r i dad de n i v e l de 
v i d a en t r e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en d e s a r r o l l o . Una tasa a ed i a de 
c r e c i m i e n t o anual pe r c á p i t a d e l 3 .5 °/o e q t i i v a l d rá a d u p l i c a r e l i n g r e s o 
ned io pe r c á p i t a a l cabo de dos d e c e n i o s . En l o s p a í s e s cuyo i n g r e s o 
per c á p i t a e s muy b a j o , d e b e r í a p rocurarse d u p l i c a r l o en un p e r í o d o 
más b r e v e . 
15) La t a sa de aumento d e l i n g r e s o medio per c á p i t a se lia c a l c u -
l ado a base de un c r e c i m i e n t o medio anual de l a pob lac i ón de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o d e l 2 .5 que es i n f e r i o r a l a tasa media p r e v i s t a en 
l a a c t u a l i d a d para e l decen io de 1970. En e s t e c o n t e x t o , cada p a í s 
en d e s a r r o l l o debe f o rmular sus p r o p i o s o b j e t i v o s demográ f i cos encua-
drándo los en e l p l an de d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 
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16) Una t a sa media anual de c r e c i m i e n t o de por l o menos e l 6 c/o d e l 
producto bruto de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o durante e l Decenio r e q u e r i r á 
una expans ión anual media d e l : 
a ) 4 % en l a producc ión a g r í c o l a ; 
b ) 8 % en l a p roducc ión manufacturera» 
17 ) E l l o g r o de una tasa de c r e c i m i e n t o g l o b a l de por l o menos 
e l 6 por año e x i g i r á una expansión anual media de : 
Un 0 .5 % en l a r e l a c i ó n en t re e l ahorro i n t e r n o b ru to y 
e l p roducto b r u t o , a f i n de que esa r e l a c i ó n se e l e v e a a l r e d e d o r d e l 
20 para 1980; 
b.) A l g o menos d e l 7 % en l a s impor tac i ones y a l g o más d e l 7 í¿ 
en l a s e x p o r t a c i o n e s . 
18) Pues to que l a f i n a l i d a d d e l d e s a r r o l l o es dar a t odos mayores 
opor tun idades de una v i d a me j o r , es i m p r e s c i n d i b l e l o g r a r una d i s t r i -
buc ión más e q u i t a t i v a d e l i n g r e s o y de l a r i q u e z a para promover l a 
j u s t i c i a s o c i a l y l a e f i c i e n c i a de l a p roducc i ón , e l e v a r sus tanc ia lmente 
e l n i v e l de empleo, l o g r a r un n i v e l más a l t o de segur idad de i n g r e s o , 
ampl ia r y me jo ra r l o s medios de educac ión , san idad, n u t r i c i ó n , v i v i e n d a 
y a s i s t e n c i a s o c i a l , , y sa l vaguardar e l medio. A s í , l o s cambios c u a l i t a -
t i v o s y e s t r u c t u r a l e s de l a soc i edad deben i r a l a par d e l r áp ido 
c r e c i m i e n t o económico, y l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s - r e g i o n a l e s , 
s e c t o r i a l e s y s o c i a l e s - deben r e d u c i r s e sus t anc i a lmea t e . E s t o s o b j e -
t i v o s son a l a v e z f a c t o r e s de t e rminantes y r e s u l t a d o s f i n a l e s d e l 
d e s a r r o l l o ; deben s e r cons ide rados , por l o t a n t o , como p a r t e s inteG^adas 
d e l misno p r o c e so d inámico y r e q u i e r e n un enfoque u n i f i c a d o ; 
a ) Cada p a í s en d e s a r r o l l o debe f o rmu la r sus o b j e t i v o s n a c i o n a l e s 
de empleo a f i n d e . a b s o r b e r a una p r o p o r c i ó n c r e c i e n t e de su p o b l a c i ó n 
t r a b a j a d o r a en a c t i v i d a d e s de t i p o moderno y de r e d u c i r aprec iab le iuente 
é l ¿esempleo y e l subempleo; 
b.) Se debe poner e s p e c i a l empeño en que a s i s t a n a l a e s cue l a 
p r i m a r i a t odos l o s n iños en edad para e l l o , se me jore l a calidac1. de l a 
educac ión en t odos l o s n i v e l e s , se reduzca sus tanc ia lmente e l a n a l f a -
be t i smo , se r e o r i e n t e n l o s programas e d u c a t i v o s con miras a s a t i s f a c e r 
l a s neces idades d e l d e s a r r o l l o y , cuando cor responda , se c r e en y 
ampl íen i n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s y t e c n o l ó g i c a s ; 
c_) Cada p a í s en d e s a r r o l l o debe f o rmular un programa coherente de 
sanidad para l a p r e v e n c i ó n y e l t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades y para 
e l e v a r e l n i v e l g e n e r a l de su sa lud y saneamiento ; 
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d ) Debe me jo ra rse e l n i v e l de l a n u t r i c i ó n , t a n t o en l o que 
r e s p e c t a a l consumo medio de c a l o r í a s como a l con ten ido p r o t e í n i c o , 
p res tándose e s p e c i a l a t enc i ón a l a s neces idades de l o s grupos v u l n e -
r a b l e s de l a p o b l a c i ó n ; 
e ) Deben amp l i a rse y me jo rarse l o s s e r v i c i o s de v i v i e n d a , e spe -
c i a lmente para l o s grupos de b a j o s i n g r e s o s , con o b j e t o de remediar l o s 
n a l e s d e l c r e c i m i e n t o urbano no p l a n i f i c a d o y de l a s zonas r u r a l e s 
r e sacadas ; 
f ) Debe fomentarse e l b i e n e s t a r de l o s n iños ; 
£,) Debe asegurarse l a p a r t i c i p a c i ó n p l ena de l a juventud en e l 
p roceso de d e s a r r o l l o ; 
h ) Debe e s t imu la r s e l a i n t e g r a c i ó n p l ena de l a mujer en l a t o t a -
l i d a d d e l e s f u e r z o en f a v o r d e l d e s a r r o l l o . 
C. MEDIDAS DE POLITICA 
19) Los f i n e s y o b j e t i v o s ya mencionados e x i g e n un cont inuo 
e s f u e r z o por p a r t e de t odos l o s pueb los y g ob i e rnos para promover e l 
p r o g r e so económico y s o c i a l en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o mediante l a 
f o rmu lac i ón y a p l i c a c i ó n de un con junto coherente de medidas de p o l í -
t i c a . Animados por un e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n y coope rac i ón c o n s t r u c -
t i v a s , basadas en l a in t e rdependenc ia de sus i n t e r e s e s y d e s t i nadas a 
promover un s i s tema r a c i o n a l de d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o y 
con o b j e t o de r e f l e j a r su vo luntad p o l í t i c a y su de t e rminac i ón c o l e c t i v a 
de a l c a n z a r esas metas y o b j e t i v o s , l o s g ob i e rnos r e s u e l v e n de manera 
solemne, i n d i v i d u a l y conjuntamente , adoptar y a p l i c a r l a s medidas de 
p o l í t i c a que se enuncian más a d e l a n t e . 
20) Las medidas de p o l í t i c a deberán s i t u a r s e en un con t ex t o d i n á -
mico y deberán s e r somet idas a un examen cons tante para asegurar su 
e f i c a s a p l i c a c i ó n y adaptac ión a l a l u z de l o s nuevos a c o n t e c i m i e n t o s , 
i n c l u s o l a s ampl ias r epe r cus i ones d e l r áp ido avance de l a t e c n o l o g í a , 
a s í como para t r a t a r de encont ra r nuevas zonas de acuerdo y ampl iar 
l a s ya e x i s t e n t e s . Las o r g a n i z a c i o n e s d e l s i s t ema de l a s Nac iones 
Unidas ayudarán adecuadamente en l a a p l i c a c i ó n de e s t a s medidas y en 
l a búsqueda de nuevos medios de coope rac i ón i n t e r n a c i o n a l para e l 
d e s a r r o l l o . 
1 . Comercio i n t e r n a c i o n a l 
21) Se hará todo l o p o s i b l e por l o g r a r l a adopc ión de medidas 
i n t e r n a c i o n a l e s an tes d e l 31 de d i c i embre de 1972, i n c l u i d a , en caso 
n e c e s a r i o , l a c e l e b r a c i ó n de acuerdos o conven ios i n t e r n a c i o n a l e s sobre 
l o s p roduc tos mencionados en l a r e s o l u c i ó n 16 ( I I ) de 26 de ñ a m o de 
1968,2/ aprobada po r l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre 
í / I b i d . , pág . 37. 
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Comercio y D e s a r r o l l o en su segundo p e r i o d o de s e s i o n e s , de conformidad 
con e l p roced im ien to eonvenido en esa o cas i ón y sobre l a t a s e de un 
programa para e l examen de e s t a s c u e s t i o n e s que ha de p r epa ra r l a 
C o n f e r e n c i a . 
22) Los produc tos b á s i c o s ya c u b i e r t o s por acuerdos o conven ios 
i n t e r n a c i o n a l e s se s egu i rán examinando con miras a r e f o r z a r l a e f i c a c i a 
de t a l e s acuerdos o conven ios y a r enova r , cuando p roceda , l o s que 
l l e g a n a e x p i r a c i ó n . 
23) Cuando sea n e c e s a r i o , se cons ide ra rán t odos l o s r e cu r so s 
p o s i b l e s para l a p r e f i n a n c i a c i ó n de l a s e x i s t e n c i a s r e g u l a d o r a s , mient ras 
se c e l e b r e n o r e v i s e n l o s acuerdos sobre productos b á s i c o s que i n c luyan 
d i s p o s i c i o n e s sobre e x i s t e n c i a s r e g u l a d o r a s . 
2h) An tes d e l t e r c e r p e r í odo de s e s i o n e s de l a Con f e r enc i a de l a s 
I lac iones Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o , se t r a t a r á de l l e g a r a un 
acuerdo sobre un con junto de p r i n c i p i o s g e n e r a l e s para l a p o l í t i c a ¿Le 
f i j a c i ó n de p r e c i o s , que s i r v a n de d i r e c t r i c e s para l a s c onsu l t a s y 
l a s medidas r e l a t i v a s a productos b á s i c o s de te rminados . Como una de 
l a s ne tas p r i o r i t a r i a s de l a p o l í t i c a de f i j a c i ó n de p r e c i o s , se p r e s t a r á 
e s p e c i a l a t e n c i ó n a que se g a r a n t i c e n p r e c i o s e s t a b l e s , r emunera t i vos 
y e q u i t a t i v o s , con miras a aumentar l o s i n g r e s o s de d i v i s a s p roceden t e s 
de l a s e x p o r t a c i o n e s de productos p r i m a r i o s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
25) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s no implantarán ninguna nueva b a r r e r a 
a r a n c e l a r i a o no a r a n c e l a r i a , n i aumentarán l a s ya e x i s t e n t e s , con t ra 
l a s impor tac i ones de p roduc tos p r i m a r i o s de e s p e c i a l i n t e r é s para. 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
26) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s o t o r g a r á n p r i o r i d a d , por medio de 
medidas i n t e r n a c i o n a l e s con juntas o de medidas u n i l a t e r a l e s , a l a 
r educc i ón o e l i m i n a c i ó n de l o s derechos de aduana y demás b a r r e r a s 
a l a s impor tac i ones de produc tos p r i m a r i o s , i n c l u s o a q u e l l o s e l abo rados 
o s e n i e l a b o r a d o s , de i n t e r é s para l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o con miras a asegurar a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o me jo res 
c o n d i c i o n e s de acceso a l o s mercados mundiales y una expansión d e l 
mercado para produc tos r e s p e c t o de l o s c u a l e s son ya c o m p e t i t i v o s o 
pueden l l e g a r a s e r l o . Se t r a t a r á de l o g r a r e s t e o b j e t i v o mediante 
l a c on t inuac i ón e i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s c onsu l t a s in t e rgubernamenta l es 
con e l f i n de a l c a n z a r r e s u l t a d o s conc r e t o s t r a s c enden t e s a p r i n c i p i o s 
d e l Decen io . Se harán e s f u e r z o s para c onsegu i r esos r e s u l t a d o s an t e s 
d e l 31 de d i c i embre de 1972. 
27) Para l a a p l i c a c i ó n de l a s d i s p o s i c i o n e s de l o s p á r r a f o s 
25 y 26 sugra , deberán t e n e r s e en cuenta l a s r e s o l u c i o n e s , l a s d e c i -
s i one s y l o s acuerdos que se hayan a l canzado o que puedan a l c a n z a r s e 
en l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o 
o en o t r o s órganos y o r g a n i z a c i o n e s in t e rgubernamenta l es competentes 
d e l s i s t ema de l a s Nac iones Unidas. 
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28) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s p r e s t a rán una a t enc i ón mayor, den t ro 
d e l marco de programas b i l a t e r a l e s o m u l t i l a t e r a l e s , a complementar l o s 
r e c u r so s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en su empeño por a c e l e r a r l a d i V e r -
s i í i c a c i ó n de sus economías con miras a l o g r a r l a expansión de l a 
producc ión y e x p o r t a c i ó n de semimanufacturas y manufacturas, a s í como de 
productos semie laborados y e l abo rados , ampl iar l a s modal idades de e:r?or-
t a c i ó n a f a v o r de l o s productos b á s i c o s con cond i c i ones de demanda r e l a -
t i vamente d inámicas y aumentar l a producc ión de a l imentos en l o s p a í s e s 
donde es d e f i c i e n t e . Uno de l o s rasgos de l o s conven ios sobre productos 
b á s i c o s serán l o s fondos expresamente d e s t i nados a l a d i v e r s i f i c a c i ó n 
donde se cons ide ren n e c e s a r i o s . 
29) En l o p o s i b l e , se adoptarán medidas aprop iadas , i n c l u s o l a 
p r o v i s i ó n de medios f i n a n c i e r o s , para desp l e ga r e s f u e r z o s i n t e n s i v o s de 
i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o d es t inados a me jo ra r l a s c o n d i c i o n e s d e l 
mercado y l a e f i c i e n c i a en mater ia de c o s t o s y a d i v e r s i f i c a r l o s usos 
f i n a l e s de l o s p roduc tos n a t u r a l e s con l o s que compiten produc tos s i n t é -
t i c o s y sucedáneos. En sus programas de a s i s t e n c i a t é c n i c a y f i n a n c i e r a , 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s i n t e r e s a d a s 
cons ide ra rán f avo rab l emente l a s p e t i c i o n e s de a s i s t e n c i a que l e s hagan 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o p roduc to r es de produc tos n a t u r a l e s que su f r en 
l a f u e r t e competencia de productos s i n t é t i c o s y sucedáneos, a f i n de 
ayudar l e s a i n i c i a r o t r o s s e c t o r e s de producc ión , i n c l u i d a l a t r a n s f o r -
mación de p roduc tos p r i m a r i o s . Cuando l o s productos n a t u r a l e s puedan 
s a t i s f a c e r l a s neces idades p r e s e n t e s y f u t u r a s d e l mercado mundial , no se 
dará ningún es t ímu lo e s p e c i a l en e l c on t ex t o de l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s 
a l a c r e a c i ó n o l a u t i l i z a c i ó n , pa r t i cu l a rmen te en l o s p a í s e s des-, 
a r r o l l a d o s , de productos s i n t é t i c o s que compitan d i r ec tamente con l o s 
n a t u r a l e s . 
30 ) Se ampl ia rá y r e f o r z a r á e l mecanismo de consu l ta sobre l a 
c o l o c a c i ó n de excedentes que e x i s t í a durante e l decen io de 19Ó0, a f i n 
fie e v i t a r o r e d u c i r a l mínimo l o s p o s i b l e s e f e c t o s adve rsos de l a c o l o -
cac i ón de exceden tes de producc ión o de r e s e r v a s e s t r a t é g i c a s , i n c l u i d a s 
l a s de m ine ra l e s , sobré e l in te rcambio comerc i a l normal y t e n e r en 
cuenta l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s d e f i c i t a r i o s y de l o s p a í s e s con 
exceden tes . 
31) Se p r e s t a r á e s p e c i a l a t enc i ón a l a expansión y d i v e r s i f i c a c i ó n 
d e l comerc io de e x p o r t a c i ó n de manufacturas y semimanufacturas de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , sobre todo para que puedan p a r t i c i p a r en mayor 
g rado , p roporc iona lmente a l a s neces idades de d e s a r r o l l o , en e l c r e c i -
miento d e l comerc io i n t e r n a c i o n a l de esos p roduc tos . 
32 ) En l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o se han preparado , y se han cons iderado mutuamente a c e p t a b l e s 
para l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en d e s a r r o l l o , a r r e g l o s sobre l a 
conces i ón de un t r a t o p r e f e r e n c i a l g e n e r a l i z a d o , s i n d i s c r i m i n a c i ó n n i 
r e c i p r o c i d a d , a l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en l o s 
mercados de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Los p a í s e s que conceden l a s 
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p r e f e r e n c i a s e s t án d e c i d i d o s a ob tener l o más rápidamente p o s i b l e l a 
n e c e s a r i a sanción,, l e g i s l a t i v a o de o t r a í n d o l e , con o b j e t o de a p l i c a r 
l o s a r r e g l o s p r e f e r e n c i a l e s l o an tes p o s i b l e en 1971« Se p r o s e g u i r á n 
en un con t ex t o dinámico l o s e s f u e r z o s por s e g u i r mejorando esos 
a r r e g l o s p r e f e r e n c i a l e s a l a l u z de l o s o b j e t i v o s de l a r e s o l u c i ó n 21 
( I I ) de 25 de marzo de 1 9 6 8 , a p r o b a d a por l a Con f e r enc i a en su 
eegúndo p e r í o d o de s e s i o n e s . 
33 ) Normalmente, l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s no e l e v a r á n l a s 
a c t u a l e s b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s o no a r a n c e l a r i a s a l a s e x p o r t a c i o n e s 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o n i e s t a b l e c e r á n ninguna nueva b a r r e r a 
a r a n c e l a r i a o no a r a n c e l a r i a , n i ninguna medida d i s c r i m i n a t o r i a } donde 
esa a c c i ó n tenga e l e f e c t o de t o r n a r menos f a v o r a b l e s l a s c o n d i c i o n e s 
de acceso a l o s mercados de manufacturas y semimanufacturas de i n t e r é s 
para l a s e x p o r t a c i o n e s de. l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
3l¡) Se cont inuarán e i n t e n s i f i c a r á n l a s consu l t as i n t e r g u b e r n a -
c ienta les con miras a poner en v i g o r en l o s pr imeros años d e l Decen io 
medidas para l a l i b e r a l i z a c i Ó n y l a e l i m i n a c i ó n p r o g r e s i v a de l a s 
b a r r e r a s no a r a n c e l a r i a s que a f e c t a n a l comerc io de manufacturas y 
semimanufacturas de i n t e r é s para l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Se l iarán 
e s f u e r z o s para a p l i c a r t a l e s medidas an t e s d e l 31 de d i c i embre de 1972. 
Seas consu l t a s tendrán en cuenta t odos l o s grupos de p roduc tos e l abo rados 
y semie laborados de i n t e r é s para l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o . 
35 ) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , t en i endo en cuenta l a impor tanc ia 
de f a c i l i t a r l a expansión de sus impor tac i ones p roceden t e s de p a í s e s 
en d e s a r r o l l o , c ons i d e r a rán l a adopc ión de medidas y , cuando f u e r e 
p o s i b l e , l a e l a b o r a c i ó n de un programa en l o s pr imeros años d e l Decenio 
para coope ra r en l a adaptac ión y e l a j u s t e de l a s i n d u s t r i a s y l o s 
t r a b a j a d o r e s que se vean o puedan v e r s e , des favo rab l emente a f e c t a d o s por 
e l incremento de l a s impor tac i ones de manufacturas y semimanufacturas 
p r o v e n i e n t e s de p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
36 ) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o i n t e n s i f i c a r á n sus e s f u e r z o s pará 
hacer un mayor uso de l a promoción c omer c i a l como instrumento de 
expansión de sus e x p o r t a c i o n e s , t a n t o a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s como 
a o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Con t a l f i n , se p r e s t a r á una a s i s t e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l e f i c a z . 
37 ) Se i d e n t i f i c a r á n l a s p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s r e s t r i c t i v a s que 
a f e c t a n espec ia lmente a l comerció y a l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l e con miras a e s t u d i a r medidas c o r r e c t i v a s ap rop i adas , a f í a 
de l l e g a r a r e s u l t a d o s c onc r e t o s e impor tan tes a l p r i n c i p i o d e l 
Decen i o . Se harán e s f u e r z o s para a l c anza r e s t o s r e s u l t a d o s an t e s d e l 
31 de d i c i embre de 1972. 
33 ) Los p a í s e s s o c i a l i s t a s de Europa , o r i e n t a l deberán t e n e r Ceñ ida -
mente en cuenta l a s neces idades c o m e r c i a l e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
y p a r t i c u l a r m e n t e su p o t e n c i a l de producc ión y e x p o r t a c i ó n , cuando 
2/ X b i d . , pág . k l . 
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f i j a n l o s o b j e t i v o s c u a n t i t a t i v o s de sus p l anes económicos a l a r g o 
p l a z o , adop tar l a s d i s p o s i c i o n e s adecuadas para a c r e c en ta r todo l o 
p o s i b l e y d i v e r s i f i c a r l a s impor tac i ones de produc tos p r i m a r i o s p r o c e -
den tes de p a í s e s en d e s a r r o l l o y tomar medidas para que l a s impor ta -
c i one s de manufacturas y semimanufacturas p roceden t es de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o c ons t i tuyan un e lemento cada v e z más importante de sus 
impo r t a c i ones t o t a l e s de manufacturas y semimanufacturas. Debex-án 
promover l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a e s t ruc tu ra y de l a base g e o g r á f i c a 
de su comerc io con l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , a f i n de que e l mayor 
núnero p o s i b l e de p a í s e s en d e s a r r o l l o obtengan e l máximo b e n e f i c i o 
de e s t e comerc i o . Los p a í s e s s o c i a l i s t a s de Europa o r i e n t a l deberán 
l iacer todo l o n e c e s a r i o para a p l i c a r cabalmente a l p r i n c i p i o d e l Decen io , 
y en todo caso en 1972 a más t a r d a r , l a s recomendaciones con ten idas en 
l a s e c c i ón I I de l a r e s o l u c i ó n 15 ( I I ) de 25 de marzo de 1968,4/ ap ro -
bada por l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o en su segundo p e r i odo de s e s i o n e s . Dado que no es p r a c t i -
c ab l e ningún método uni forme para l a i n t r o d u c c i ó n d e l m u l t i l a t e r a l i s n o 
en l a s r e l a c i o n e s de pagos en t r e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y l o s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s en e s t e momento, se cons ide ra conven i en te que en d ic l i os 
acuerdos de pagos se in t roduzcan progres i vamente e lementos de f l e x i b i -
l i d a d y m u l t i l a t e r a l i s m o , o se ampl íen esos e lementos en e l caso de que 
ya e x i s t a n , mediante l a c e l e b r a c i ó n de l a s c onsu l t a s d e l caso en t r e l o s 
p a í s e s i n t e r e s a d o s t en i endo en cuenta l a s e s t r u c t u r a s d e l comerc io y l a s 
c i r c u n s t a n c i a s p a r t i c u l a r e s de cada caso . 
2. Expansión d e l comerc io , c oope rac i ón económica e i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l en t r e p a í s e s en d e s a r r o l l o 
39) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o segu i rán es f o r zándose por n e g o c i a r 
y poner en v i g o r nuevos compromisos para e s t a b l e c e r p l anes de i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l y sub r eg i ona l o medidas de expansión comerc i a l en t r e s í . 
En p a r t i c u l a r , p repararán conven ios de comerc io r ec íprocamente p r e f e r e n -
c i a l e s y b e n e f i c i o s o s que promuevan l a expans ión , r a c i o n a l y con miras 
a l e x t e r i o r , de l a producc ión y e l comerc io , y que e v i t e n l o s dallos 
indeb idos para l o s i n t e r e s e s c omerc i a l e s de t e r c e r o s , i n c l u s i v e 
t e r c e r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
40) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s con economía de mercado apoyarán l a s 
i n i c i a t i v a s de coope rac i ón r e g i o n a l e s y su b r e g i ona l e s de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o , mediante l a p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y t é c n i c a 
o ccn c e d i d a s de p o l í t i c a c o m e r c i a l . En e s t e s e n t i d o , cons ide ra rán 
e s p e c í f i c a m e n t e qué ayuda pod r í a darse con r e s p e c t o a toda propuesta 
conc re ta que p resen ten l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Los p a í s e s s o c i a -
l i s t a s de Europa o r i e n t a l darán p l eno apoyo, den t ro d e l marco de su 
s is tema soc i oeconómico , a l o s e s f u e r z o s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
pai'a l o g r a r l a expansión d e l comerc io , l a c oope rac i ón económica y l a 
i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l en t r e s i . 
í i/ I b i d » , pág . 35« 
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3• Recursos f i n a n c i e r o s para e l d e s a r r o l l o 
4 l ) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o deben asumir, y asumen, l a r e s p o n s a b i -
l i d a d p r i n c i p a l de f i n a n c i a r su desa r r o l l o® Por c o n s i g u i e n t e , s egu i rán 
adoptando e n é r g i c a s medidas para m o v i l i z a r más plenamente l a t o t a l i d a d de 
sus r e cu r sos f i n a n c i e r o s i n t e r n o s y g a r a n t i z a r l a u t i l i z a c i ó n más e f i c a z 
de l o s r e cu r sos d i s p o n i b l e s , t an to i n t e r n o s como e x t e r n o s . Con t a l objete^ 
a p l i c a r á n sanas medidas f i s c a l e s y monetar ias y , cuando sea n e c e s a r i o , 
e l im inarán o b s t á c u l o s i n s t i t u c i o n a l e s mediante l a adopc ión de oportunas 
r e f o rmas l e g i s l a t i v a s y a d m i n i s t r a t i v a s . P r e s ta rán e s p e c i a l a t enc i ón 
a l a adopc ión , según cor responda , de l a s medidas n e c e s a r i a s para 
s i m p l i f i c a r y r e f o r z a r sus s i s temas de admin i s t r a c i ón f i s c a l , y 
tunarán l a s medidas r e q u e r i d a s de re fo rma t r i b u t a r i a . F i s c a l i z a r á n 
estrechamente e l incremento en sus gas t os p ú b l i c o s c o r r i e n t e s con e l 
f i n de que quede d i s p o n i b l e e l máximo de r e cursos para i n v e r s i o n e s . Se 
harán e s f u e r z o s para me jo ra r l a e f i c a c i a de l a s empresas p ú b l i c a s de 
modo que puedan incrementar su c o n t r i b u c i ó n a l o s r e cursos para i n v e r -
s i o n e s . Se harán todos l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s para m o v i l i z a r e l ahorro 
p r i v a d o mediante i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s , c o o p e r a t i v a s de a h o r r o , 
c a j a s p o s t a l e s de ahorro y o t r o s s i s t emas de ahor ro , a s í como mediante 
l a expansión de l a s opor tun idades de ahorro para f i n e s c o n c r e t o s , 
t a l e s como l a educac ión y l a v i v i e n d a . E l volumen de ahorro d i s p o n i b l e 
s e r á encauzado hac ia p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n en conformidad con l a s 
p r i o r i d a d e s d e l d e s a r r o l l o . 
k2) Cada p a í s económicamente ade lantado procurará p r o p o r c i o n a r 
anualmente, a p a r t i r de 1972, a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o t r a n s f e r e n c i a s 
de r e cu r sos f i n a n c i e r o s por un importe mínimo neto e q u i v a l e n t e a l 1 ÍJ 
de su producto n a c i o n a l b ru to a p r e c i o s de mercado en t é rminos de 
desembolsos r e a l e s , habida cuenta de l a s i t u a c i ó n e s p e c i a l de l o s 
p a í s e s que son impor tadores ne tos de c a p i t a l . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
que ya hayan a lcanzado e s t e o b j e t i v o procurarán asegurar que sus 
t r a n s f e r e n c i a s ne tas de r e cu r sos sean mantenidas y , de s e r p o s i b l e , 
p r eve rán un aumento de l a s mismas. Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s que no 
puedan a l c anza r e s t e o b j e t i v o para 1972 se e s f o r z a r á n en l o g r a r l o para 
1975, a más t a r d a r . 
43) Como r econoc im ien to de l a e s p e c i a l impor tanc ia d e l pape l que 
s ó l o l a a s i s t e n c i a o f i c i a l para e l d e s a r r o l l o puede desempeñar, una 
p a r t e impor tante de l a s t r a n s f e r e n c i a s de r e cursos f i n a n c i e r o s a l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o deberá p r opo r c i ona r s e en forma de a s i s t e n c i a o f i c i a l 
para e l d e s a r r o l l o . Cada p a í s económicamente ade lantado aumentará 
p rogres i vamente su a s i s t e n c i a o f i c i a l para e l d e s a r r o l l o a l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o y hará l o s mayores e s f u e r z o s para a l c anza r para mediados 
d e l Decenio una cant idad neta mínima e q u i v a l e n t e a l 0 . 7 % de su 
producto n a c i o n a l b ru to a p r e c i o s de mercado. 
kk) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s que son miembros d e l Comité cíe 
A s i s t e n c i a para e l D e s a r r o l l o de l a Organ i zac i ón de Cooperac ión y 
D e s a r r o l l o Económicos harán l o s mayores e s f u e r z o s para l l e g a r , l o más 
p ron to p o s i b l e , y en todo caso an tes d e l 31 de d i c i embre de 1971» a 
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l a s normas enunciadas en e l Suplemento de l a Recomendación de 1965 
sobre c ond i c i ones f i n a n c i e r a s , aprobado por e l Comité de A s i s t e n c i a 
para e l D e s a r r o l l o e l 12 de f e b r e r o de 1969,5/ que t i e n e n por o b j e t o 
l i b e r a l i z a r y armonizar l a s c o n d i c i o n e s de l a p res tac i&n de a s i s t e n c i a 
a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s cons ide ra rán 
medidas des t inadas a l i b e r a l i z a r aún más l a s cond i c i ones y -procurarán 
l l e g a r a una e va luac i ón más p r e c i s a de l a s c i r c u n s t a n c i a s de l o s 
d i s t i n t o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , a s í como a una mayor armonizac ión de 
l a s c o n d i c i o n e s o f r e c i d a s por d i s t i n t o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s a d i s t i n t o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o . En l a subs i gu i en t e e v o l u c i ó n de su p o l í t i c a de 
a s i s t e n c i a para e l d e s a r r o l l o , y con v i s t a s a a l canza r r e s u l t a d o s 
c o n c r e t o s y s u b s t a n c i a l e s para f i n a l e s d e l Decen io , l o s p a í s e s desarx-o-
l l a d o s cons ide ra rán l a s suge r enc i as c onc r e t a s formuladas en l a 
d e c i s i ó n 29 ( I I ) de 28 de marzo de 1968,6/ aprobada por l a Con f e r enc i a 
de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o en su segundo 
p e r í odo de s e s i o n e s , y en o t r a s t r i bunas i n t e r n a c i o n a l e s para l i b e r a -
l i z a r más l a s c ond i c i ones en que se p r e s t a r á l a a s i s t e n c i a . 
45) A l a l u z de l a d e c i s i ó n p e r t i n e n t e adoptada por l a Con f e r enc i a 
en su segundo p e r í o d o de s e s i o n e s , l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a s e r á , en 
p r i n c i p i o , d e s v incu l ada . Aunque t a l v e z no sea p o s i b l e d e s v i n c u l a r 
l a a s i s t e n c i a en todos l o s casos , l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s adoptarán a 
e s t e r e s p e c t o , ráp ida y p rog r es i vamente , l a s medidas que e s t é n a su 
a l c a n c e , t an to para r e d u c i r e l grado de v i n c u l a c i ó n de l a a s i s t e n c i a 
como para m i t i g a r cua l e squ i e ra consecuenc ias p e r j u d i c i a l e s . En l o s 
casos en que l o s préstamos e s t én fundamentalmente v incu lados a f u e n t e s 
p a r t i c u l a r e s , l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s f a c i l i t a r á n , en l a mayor medida 
p o s i b l e , e sos préstamos para que l o s u t i l i c e n l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s 
R l o s e f e c t o s de a d q u i r i r también b i enes y s e r v i c i o s en o t r o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o . 
46) La a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a , y t é c n i c a deberá d e s t i n a r s e e x c l u s i -
vamente a promover e l p rog r eso económico y s o c i a l de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o y no deberá se r u t i l i z a d a de ningún modo por l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s en de t r imento de l a soberan ía nac i ona l de l o s p a í s e s rué 
l a r e c i b e n . 
4? ) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s sumin i s t ra rán , en l a medida más 
ampl ia p o s i b l e , una mayor c o r r i e n t e de a s i s t e n c i a sobre una base 
cont inua y a l a r g o p l a z o , y s i m p l i f i c a r á n e l método segu ido para l a 
conces i ón y la- en t r e ga e f i c a z y ráp ida de l a ayuda. 
4o ) Se mejorarán l a s d i s p o s i c i o n e s des t inadas a p r e v e r y , de 
se r p o s i b l e , e v i t a r l a s c r i s i s o r i g i n a d a s por l a deuda. Los p a í s e s 
- d e s a r r o l l a d o s c o n t r i b u i r á n a e v i t a r t a l e s c r i s i s proporc ionando 
_5/ Organ i zac i ón de Cooperac ión y D e s a r r o l l o Económicos, A s i s t e n c i a 
para e l D e s a r r o l l o , Examen 1969, anexo I I I . 
6/ Ac tas de l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o , segundo p e r i odo de s e s i o n e s , v o l . I y C o r r . 1 y 3 y 
Add. 1 y 2, In forme y Anexos ( p u b l i c a c i ó n de l a s Nac iones Unidas , 
NS de v e n t a : S . 6 8 . I I . D . 1 4 ) , pág . 43. 
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asistencia en plazos y condiciones adecuados, y los países en desarrollo 
adoptando sanas normas de administración de la deuda. En los casos en 
que surjan dificultades, los países interesados deberán estar dispuestos 
a resolverlas razonablemente dentro del marco de un foro adecuado, en 
cooperación con las instituciones internacionales interesadas, 
recurriendo a todos los métodos disponibles, incluso, si fuere necesario, 
a medidas tales como arreglos para la redistribución del servicio y 
la refinanciación de las deudas existentes en plazos y condiciones 
adecuados. 
^9) Se aumentará en l a mayor medida p o s i b l e e l volumen de l o s 
r e cu r so s sumin is t rados por conducto de i n s t i t u c i o n e s m u l t i l a t e r a l e s 
para a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y t é c n i c a , y se c rearán t é c n i c a s que l e s 
permi tan desempeñar su func i ón con l a máxima e f i c a c i a . 
50 ) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o adoptarán medidas aprop iadas para 
a t i raer , e s t imu la r y u t i l i z a r e f i c a zmen t e c a p i t a l p r i v ado e x t r a n j e r o , 
t en i endo en cuenta l o s s e c t o r e s en l o s que debe buscarse t a l c a p i t a l y 
l a impor tanc ia que, para a t r a e r l o , t i e n e n l a s c ond i c i ones que conduzcan 
a i n v e r s i o n e s s o s t e n i d a s . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , por su p a r t e , c o n s i -
derarán l a p o s i b i l i d a d de adoptar o t r a s medidas para fomentar l a 
c o r r i e n t e de c a p i t a l p r i v a d o hac ia l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Las i n v e r -
s i one s p r i v a d a s e x t r a n j e r a s en p a í s e s en d e s a r r o l l o se e f e c t u a r á n de 
manera que sean compat ib l e s con l o s o b j e t i v o s y p r i o r i d a d e s de des -
a r r o l l o e s t a b l e c i d o s en sus p lanes n a c i o n a l e s . Los i n v e r s i o n i s t a s 
p r i v a d o s e x t r a n j e r o s que operen en p a í s e s en d e s a r r o l l o procurarán 
aumentar l a p a r t i c i p a c i ó n l o c a l en l a g e s t i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , e l empleo 
y l a f o rmac ión de p e r sona l l o c a l , i n c l u i d o e l p e r sona l d i r e c t i v o y 
t é c n i c o , l a p a r t i c i p a c i ó n d e l c a p i t a l l o c a l y l a r e i n v e r s i ó n de l a s 
u t i l i d a d e s . Se desp l ega rán e s f u e r z o s para fomentar una mejor conprens ión 
de l o s derechos y o b l i g a c i o n e s de l o s p a í s e s r e c e p t o r e s y e xpo r t ado r e s 
de c a p i t a l , a s í como l o s de l o s i n v e r s i o n i s t a s p a r t i c u l a r e s . 
51) En el contexto de la búsqueda de medios apropiados para 
resolver el problema de la perturbación del desarrollo originada por 
fluctuaciones perjudiciales de los ingresos producidos por las expor-
taciones de los países en desarrollo, se ha pedido al Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento que siga tratando de elaborar un plan de 
financiación suplementaria. Se invita al Banco a considerar más 
ampliamente la posibilidad de adoptar medidas financieras suplementarias 
lo antes posible. 
52 ) Tan p ron to como se l o g r e una e x p e r i e n c i a adecuada sobre l a 
a p l i c a c i ó n d e l esquema de derechos e s p e c i a l e s de g i r o , se p r e s t a r á s e r i a 
c o n s i d e r a c i ó n a l a p o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r un v í n c u l o en t r e l a 
a s i g n a c i ó n de nuevos a c t i v o s de r e s e r v a s según e l esquema y e l sumi-
n i s t r o de f i n a n c i a c i ó n a d i c i o n a l para e l d e s a r r o l l o en b e n e f i c i o de 
t odos l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . En todo caso , l a c u e s t i ó n se examinará 
an tes de l a a s i g n a c i ó n de derechos e s p e c i a l e s de g i r o en 1972. 
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k. I n v i s i b l e s , i n c l n i d o _ e l t r a n s p o r t e marí t imo 
53 ) E l o b j e t i v o es aumentar, con medidas n a c i o n a l e s o i n t e r -
n a c i o n a l e s , l o s i n g r e s o s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o por concepto d e l 
comerc io i n v i s i b l e y r e d u c i r a l mínimo l a s a l i d a ne ta de d i v i s a s de 
esos p a í s e s a consecuenc ia de t r a n s a c c i o n e s i n v i s i b l e s , i n c l u i d o e l 
t r a n s p o r t e mar í t imo . Para l o g r a r ese o b j e t i v o , l o s gob i e rnos y l a s 
o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , con l a debida p a r t i c i p a c i ó n , cuando 
p roceda , de c o n f e r e n c i a s mar í t imas , c o n s e j o s de usuar i os y o t r o s 
órganos p e r t i n e n t e s , deberán adoptar medidas en l o s s i g u i e n t e s s e c t o r e s , 
en t r e o t r o s : 
a ) Deberá l l e v a r s e a l a p r á c t i c a durante e l Decenio e l p r i n c i p i o 
de que l a s l í n e a s mar í t imas n a c i o n a l e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o deben 
s e r admi t idas como miembros de p leno derecho de l a s c o n f e r e n c i a s mar í -
t imas que operan en su comerc io marí t imo nac i ona l y t ene r una p a r t i c i -
pac ión c r e c i e n t e y s u s t a n c i a l en e l t r a n s p o r t e de cargas o r i g i n a d a s por 
su comerc io e x t e r i o r . 
_b) Además, l o s gob i e rnos deberán i n v i t a r a l a s c o n f e r e n c i a s mar í -
t imas a c ons i d e ra r f a vo rab l emen t e , con i m p a r c i a l i d a d y en p i e de 
i g u a l d a d , l a s p e t i c i o n e s que presenten l a s l í n e a s mar í t imas n a c i o n a l e s , 
en p a r t i c u l a r l a s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , para ser admi t idas como 
miembros de p leno derecho en l a s ru tas de pue r t o s i n t e rmed i o s r e l a c i o -
nadas con e l p r o p i o comerc io e x t e r i o r de esos p a í s e s , con s u j e c i ó n a 
l o s derechos y o b l i g a c i o n e s que l l e v a cons i go l a c a l i d a d de miembro de 
l a c o n f e r e n c i a , t a l como l o d ispone e l p á r r a f o 4 de l a s e c c i ó n I I de 
l a r e s o l u c i ó n 12 ( I V ) de 4 de mayo de 1970,2/ aprobada por l a Comisión 
de l T ranspor t e Mar í t imo . 
c_) A f i n de que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o tengan una p a r t i c i p a c i ó n 
c r e c i e n t e y c o n s i d e r a b l e en e l t r a n s p o r t e de mercader ías por mar; y 
r econoc i endo l a neces idad de i n v e r t i r l a t endenc ia a c tua l a que l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en l a marina mercante mundial 
vaya disminuyendo en v e z de aumentar, se deberá p e r m i t i r a l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o que ampl íen sus marinas mercantes n a c i o n a l e s y m u l t i -
n a c i o n a l e s merced a l a adopción de l a s medidas que sean adecuadas para 
que sus armadores puedan compet i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de f l e t e s 
y c o n t r i b u i r a s í a una sana expansión d e l t r a n s p o r t e mar í t imo . 
d.) También es p r e c i s o que se in t roduzcan nuevas me joras en e l 
s i s tema de c o n f e r e n c i a s mar í t imas y que se e l im inen todas l a s p r á c t i c a s 
no e q u i t a t i v a s y t odas l a s medidas d i s c r i m i n a t o r i a s dondequiera que 
e x i s t a n en l a s p r á c t i c a s de l a s c o n f e r e n c i a s mar í t imas . 
U Documentos O f i c i a l e s de l a . Junta, de .Comerci_o y. D e s a r r o l l o , décimo 
p e r i o d o de s e s i o n e s , Suplemento NQ 5 (TD/B/301) anexo I . 
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e ) Para l a de t e rm inac i ón y e l r e a j u s t e de l o s f l e t e s de l í n e a s 
r e g u l a r e s , deberán t e n e r s e p r e s e n t e s según sea p o s i b l e o p roceden t e 
desde e l punto de v i s t a c o m e r c i a l : 
i) Las necesidades de los países en desarrollo, en particular 
sus e s f u e r z o s por fomentar l a s e x p o r t a c i o n e s no t r a d i c i o n a l e s ; 
i i ) Los prob lemas e s p e c i a l e s de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
r e l a t i v o , a f i n de e s t i m u l a r y fomentar l o s i n t e r e s e s de impor-
t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de d i chos p a í s e s ; 
i i i ) Las me jo ras p o r t u a r i a s conducentes a una r educc i ón d e l c o s t o 
de l a s o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s r e l a c i o n a d a s con e l t r a n s p o r t e 
mar í t imo Í 
i v ) Los a d e l a n t o s t e c n o l ó g i c o s en e l t r a n s p o r t e mar í t imo ; 
v ) Las me jo ras en l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r á f i c o . 
_ f ) Los g o b i e r n o s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s miembros de l a 
C o n f e r e n c i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o deberán , 
cuando a s í l o s o l i c i t e n l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o den t ro d e l marco de 
l a s p r i o r i d a d e s de su d e s a r r o l l o g l o b a l , c o n s i d e r a r debidamente l a 
p o s i b i l i d a d de concede r , ya d i r e c t amen te o po r conducto de i n s t i t u c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y t é c n i c a , con i n c l u s i ó n de 
s e r v i c i o s de c a p a c i t a c i ó n , a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o para e l e s t a b l e -
c im i en t o o expans ión de sus marinas mercantes n a c i o n a l e s y m u l t i n a c i o -
n a l e s , i n c l u s i v e f l o t a s de p e t r o l e r o s y g r a n e l e r o s , y para d e s a r r o l l a r 
y me j o ra r sus i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s . Dentro de l o s programas de 
a s i s t e n c i a , deberá p r e s t a r s e a t e n c i ó n e s p e c i a l a l o s p r o y e c t o s , 
i n c l u i d o s l o s p r o y e c t o s de c a p a c i t a c i ó n » encaminados a d e s a r r o l l a r e l 
t r a n s p o r t e mar í t imo y l o s p u e r t o s de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
r e l a t i v o y para r e d u c i r sus c o s t o s de t r a n s p o r t e mar í t imo . 
j?) Deberán mantenerse en examen, a l a l u z de l a s r e s o l u c i o n e s 
p e r t i n e n t e s de l a C o n f e r e n c i a de l a s Nac i ones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o - l a r e s o l u c i ó n 12 ( I I ) de 24 de marzo de 1968 8/ de l a 
C o n f e r e n c i a y l a r e s o l u c i ó n 9 ( I V ) de 4 de mayo de 1970, 9/ aprobada 
por l a Comisión d e l T ranspo r t e Mar í t imo l a s c o n d i c i o n e s y m o d a l i -
dades en que se conceden a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ayuda b i l a t e r a l y 
c r é d i t o s c o m e r c i a l e s para l a a d q u i s i c i ó n de buques. 
8/ A c t a s de l a C o n f e r e n c i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o , segundo p e r í o d o de s e s i o n e s , v o l . I y C o r r . 1 y 3 y 
Add. 1 y 2, In fo rme y Anexos ( p u b l i c a c i ó n de l a s Nac i ones Unidas , 
N2 de v e n t a : S . 6 8 . Í I . D 0 l 4 ) , p á g . 54 . 
9/ Documentos O f i c i a l e s de l a Junta de .Comerc io y D e s a r r o l l o , décimo 
p e r í o d o de s e s i o n e s , Suplemento NQ 5 (TD/3/301) , anexo I . 
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h) Los fletes, las prácticas de las conferencias, el grado de 
adecuación de los servicios de transporte marítimo y otros asuntos 
de interés común para usuarios y armadores deberán ser objeto de 
consultas entre las conferencias marítimas y los usuarios y, cuando 
proceda, los consejos de usuarios u otros organismos equivalentes y las 
autoridades públicas competentes. No deberán escatimarse esfuerzos 
para estimular, cuando proceda, la creación y actuación de consejos 
de usuarios o de organismos equivalentes y la creación de un sisteua 
de consultas efectivo. Dicho sistema deberá prever la celebración 
de consultas por las conferencias marítimas bastante antes de anunciar 
públicamente una modificación de los fletes. 
i.) Dado el interés común de los Estados Miembros de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los usuarios y los 
amadores en el mejoramiento de los puertos, para reducir asi el costo 
del transporte marítimo y hacer posible la reducción de los fletes, 
deberá desplegarse en el curso del Decenio un esfuerzo concertado 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo y mejoramiento de 
las instalaciones portuarias de los países en desarrollo. 
Los costos del transporte marítimo, el nivel y la estructura 
de los fletes, las prácticas de las conferencias, el grado de adecuación 
de los servicios de transporte marítimo y las cuestiones conexas 
deberán seguir siendo objeto de estudio en la Conferencia de las 
Ilaciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y, dentro del marco del 
programa de trabajo del mecanismo permanente de la Conferencia, deberá 
examinarse la adopción de otras medidas encaminadas a alcanzar el 
objetivo establecido en esta esfera. 
5l>-) Los costos que representan para los países en desarrollo los 
seguros y reaseguros, y en especial el costo de las divisas, se redu-
cirán adoptando medidas adecuadas, teniendo presente los posibles 
riesgos, para fomentar y apoyar el crecimiento de mercados nacionales 
de seguros y reaseguros en países en desarrollo y creando con tal fin, 
según corresponda, instituciones en esos países o en el plano regional. 
55) Les países en desarrollo ampliarán su industria turística 
nediante la construcción de una infraestructura turística, la adopción 
de medidas dé fomento y la reducción de las restricciones a los viajes. 
Los países desarrollados los ayudarán en esa empresa. Procurarán 
evitar las restricciones cambiarías impuestas a sus residentes que 
viajen a países en desarrollo y, en los casos en que existan restric-
ciones, tratarán de eliminarlas lo más pronto posible y de facilitar 
dichos viajes por otros medios. 
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5. Medidas especiales en :favor de los países en desarrollo 
menos adelantados 
56) Si bien el Decenio tiene por objetivo lograr el progreso 
económico y social rápido de todos los países en desarrollo$ se adop-
tarán medidas especiales para ayudar a los menos desarrollados entre 
ellos a vencer sus dificultades pecualiares. Se hará todo lo posible 
por conseguir Un progreso económico y social sostenido de esos países 
y por incrementar su capacidad para beneficiarse plena y equitativamente 
de las medidas de política adoptadas para el Decenio. Cuando sea nece-
sario, se prepararán y aplicarán otras medidas suplementarias en los 
planos nacional, subregional, regional e internacional. A fin de 
aliviar los problemas críticos del desarrollo de los países en des-
arrollo menos avanzados, las organizaciones y los órganos del sistema 
de las Naciones Unidas estudiarán la posibilidad de iniciar a principios 
del Decenio programas especiales; los países desarrollados ayudarán a 
aplicar estos programas. 
57) En los primeros años del Decenio los países desarrollados y 
las organizaciones internacionales harán esfuerzos concertados, a 
través de sus programas de asistencia técnica y mediante la ayuda finan-
ciera, incluidos subsidios o préstamos excepcionalmente favorables, o 
ambas cosas, para atender a las necesidades de los países en desarrollo 
menos adelantados y aumentar su capacidad para absorber ayuda. En 
particular, se prestará atención a resolver el problema de la escasez 
de técnicos y administradores locales, a crear una infraestructura 
económica y social, a la explotación por esos países de sus recu.rsos 
naturales y a ayudarlos en la labor de preparar y ejecutar planes nacio-
nales de desarrollo. 
58) En los primeros años del Decenio, las organizaciones nacionales 
é internacionales, adoptarán medidas especiales con objeto de incre-
mentar la capacidad de los países en desarrollo menos adelantados para 
ampliar y diversificar la estructura de su producción, a fin de que 
puedan participar plenamente en el comercio internacional. Además, 
por lo que se refiere a los productos básicos, se dará particular 
consideración a los productos que revistan importancia para dichos 
países, cuyos intereses se tendrán debidamente en cuenta en la concer-
tación de acuerdos relativos a tales productos. En lo tocante a los 
productos manufacturados y semimanufacturados, se elaborarán medidas 
en favor de los países en desarrollo de manera tal que los menos 
adelantados entre ellos puedan obtener beneficios equitativos. Se 
pi-estará especial atención a la cuestión de incluir productos de expor-
tación que interesen a dichos países en el sistema general de prefe-
rencias* Asimismo, los países desarrollados y las organizaciones inter-
nacionales prestarán particular atención a la necesidad de que estos 
países mejoren la calidad de sus productos de exportación, así como tarabié: 
sus técnicas de comercialización, con objeto de que puedan competir 
en condiciones más favorables en los mercados mundiales. Dichos países 
en colaboración con otros países en desarrollo, intensificarán sus 
esfuerzos tendientes a la colaboración subregional y regional, y los 
países desarrollados facilitarán su tarea suministrándoles asistencia 
técnica y adoptando medidas de política comercial y financiera favorables. 
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6 . Medidas e s p e c i a l e s en f a v o r de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
s in l i t o r a l 
59) Las i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s 
p r e s t a r á n a t e n c i ó n adecuada a l a s neces idades e s p e c i a l e s de l o s p a í s e s 
en ¿ e s a r r o l l o s i n l i t o r a l proporc ionando s u f i c i e n t e a s i s t e n c i a f i n a n -
c i e r a y t é c n i c a para p r o y e c t o s d e s t i nados a l d e s a r r o l l o y mejora de l a 
i n f r a e s t r u c t u r a de l o s t r a n s p o r t e s y comunicaciones que n e c e s i t a n e sos 
p a í s e s , e spec ia lmente en l o t o can t e a l o s medios y s e r v i c i o s de 
t r a n s p o r t e que más l e s convengan y que sean mutuamente a c e p t a b l e s para 
l o s p a í s e s de t r á n s i t o y l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o s i n l i t o r a l i n t e r e -
sados . Todos l o s Estados i n v i t a d o s a se r p a r t e s en l a Convención sobre 
e l Comercio de T r á n s i t o de l o s Estados s i n L i t o r a l , de 8 de j u l i o de 
1965,10/ que no l o hayan hecho ya , cons ide ra rán l a p o s i b i l i d a d de 
r a t i f i c a r l a o a d h e r i r s e a e l l a a l a mayor brevedad p o s i b l e . En l a 
a p l i c a c i ó n de l a s medidas encaminadas a ayudar a l o s p a í s e s s i n l i t o r a l 
a superar l a s d e s v e n t a j a s de su ub i cac i ón med i t e r ránea , se deberán 
t e n e r en cuenta l a s d e c i s i o n e s y r e s o l u c i o n e s p e r t i n e n t e s que hayan 
s ido o puedan ser aprobadas por l a Con f e r enc ia de l a s Nac iones Unidas 
sobre Comercio y D e s a r r o l l o . 
7 . C i enc i a y t e c n o l o g í a 
60) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o , con l a ayuda adecuada d e l r e s t o de 
l a comunidad mundial , deberán r e a l i s a r e s f u e r z o s concer tados para ampl ia i 
su capac idad de a p l i c a r l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a a l d e s a r r o l l o , de 
manera que se reduzcan aprec iab l emente l a s d i f e r e n c i a s t e c n o l ó g i c a s . 
j 
61) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o deberán cont inuar aumentando sus 
Gastos en i n v e s t i g a c i o n e s y d e s a r r o l l o y se e s f o r z a r á n en a l c a n z a r 
para f i n a l e s d e l Decenio un n i v e l mínimo medio e q u i v a l e n t e a l 0.5 /» 
de su producto b r u t o . Deberán e s f o r z a r s e en i n c u l c a r en l a p o b l a c i ó n l a 
comprensión d e l enfoque c i e n t í f i c o que i n f l u i r á en todas sus p o l í t i c a s 
de d e s a r r o l l o . E l programa de i n v e s t i g a c i o n e s deberá e s t a r o r i e n t a d o 
hac ia e l d e s a r r o l l o de t e c n o l o g í a s acordes con l a s c i r c u n s t a n c i a s y 
neces idades de cada p a í s y r e g i ó n . En p a r t i c u l a r , l o s p a í s e s deberán 
a t r i b u i r e s p e c i a l impor tanc ia a l a i n v e s t i g a c i ó n a p l i c a d a y t r a t a r de 
c r e a r l a i n f r a e s t r u c t u r a bás i c a de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a . 
62) La coope rac i ón i n t e r n a c i o n a l p l ena deberá hacerse e x t e n s i v a 
a l a c r e a c i ó n , e l f o r t a l e c i m i e n t o y e l fomento de l a i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c a y de l a s a c t i v i d a d e s t e c n o l ó g i c a s que i n f l u y a n en l a 
expans ión y modern izac ión de l a economía de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
Habrá que d e d i c a r e s p e c i a l a t enc i ón a l d e s a r r o l l o de t e c n o l o g í a s ade -
cuadas para e s t o s p a í s e s . Deberán hacerse e s f u e r z o s concentrados de 
i n v e s t i g a c i ó n con r e s p e c t o a determinados problemas cuyas s o l u c i o n e s 
puedan ac tua r como c a t a l i z a d o r e s de l a a c e l e r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
También se p r e s t a r á a s i s t e n c i a para l a c r e a c i ó n y , cuando p roceda , 
l a amp l i a c i ón y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de i n s t i t u c i o n e s de i n v e s t i g a c i ó n 
en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , e spec ia lmente de c a r á c t e r r e g i o n a l o 
10/ Nac iones Unidas, R e c u e i l des T r a i t é s , v o l . 597, 196?! NQ oó1!-!. . • 
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subregional. Deberán desplegarse esfuerzos por promover una estrecha 
cooperación entre la labor científica y el personal científico de 
los centros de investigación de los países en desarrollo, y entre los 
de los países desarrollados y los de los países en desarrollo. 
63) Dentro del marco de sus programas individuales de ayuda y 
asistencia técnica, los países desarrollados continuarán aumentando 
sustancialmente su ayuda en apoyo directo a la ciencia y la tecnología 
de los países en desarrollo durante el Decenio. Se prestará conside-
ración a la cuestión de fijar un .objetivo equivalente a un porcentaje 
especificado del producto nacional bruto de los países desarrollados 
exi el momento en que se realice la primera evaluación bienal, teniendo 
plenamente en cuenta los factores pertinentes. Además, los países 
desarrollados, en sus programas de investigación y desarrollo, ayudarán 
a buscar soluciones para los problemas concretos de los países en 
desarrollo y con este objeto tratarán de suministrar recursos adecuados. 
Se prestará seria consideración durante la primera revisión bienal 
a la cuestión de fijar un objetivo determinado de esa esfera. Los 
países desarrollados harán todo lo posible por efectuar en los países 
en desarrollo una parte importante de sus gastos de investigación y 
desarrollo para estudiar problemas concretos de los países en desarrollo 
En colaboración con los países en desarrollo, los países desarrollados 
continuarán estudiando la posibilidad de situar algunos de sus proyectos 
de investigación y desarrollo en los países en desarrollo. Se alentará 
a las fundaciones e instituciones privadas a prestar más ayuda para la 
ampliación y diversificación de las actividades de investigación que 
beneficien a los países en desarrollo. En relación con sus políticas 
de ayuda y de inversión, los países desarrollados ayudarán a los países 
en desarrollo a determinar las técnicas que sean adecuadas a las condi-
ciones en que se hallan y a evitar el empleo de sus escasos recursos 
para la aplicación de técnicas inadecuadas. 
6k) Los países desarrollados y en desarrollo y las organizaciones 
internacionales competentes elaborarán y ejecutarán un programa 
tendiente a promover la transmisión de la tecnología a los países en 
desarrollo, que comprenderá, entre otras cosas, la revisión de las 
convenciones internacionales sobre patentes, la individualización y el 
allanamiento de los obstáculos a la transmisión de la tecnología a los 
países en desarrollo, la facilitación del acceso de los países en 
desarrollo a la tecnología patentada y no patentada en condiciones 
justas y razonables, la facilitación del empleo de la tecnología transmi 
tida a los países en desarrollo de manera que contribtiya a que éstos 
alcancen sus metas de comercio y desarrollo, la elaboración c.e técnicas 
adecuadas para las estructuras productivas de los países en desarrollo 
y medidas tendientes a acelerar la creación de una tecnología nacional. 
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8« Desarrollo humano 
65) Los países en desarrollo que consideren que su ritmo de creci-
miento demográfico dificulta su desarrollo adoptarán las medidas que 
estimen necesarias de conformidad con su concepto del desarrollo. Los 
países desarrollados, con arreglo a su política nacional, prestarán 
apoyo, cuando se les pida, proporcionando medios para la planificación 
de la familia y para la realización de nuevas investigaciones. Las 
organizaciones internacionales pertinentes continuarán suministrando, 
cuando proceda, la asistencia que recaben los gobiernos interesados» 
Dicho apoyo o asistencia no reemplazará a otras formas de ayuda para 
el desarrollo. 
56) Los países en desarrollo deberán hacer vigorosos esfuerzos 
para mejorar las estadísticas de la fuerza de trabajo, a fin de poder 
formular objetivos cuantitativos realistas en materia de empleo. 
Debex-án analizar sus políticas fiscales, monetarias, comerciales y de 
otra índole con miras a promover el empleo y el crecimiento. Adenás, 
para lograr esos objetivos ampliarán sus inversiones mediante una 
movilización más completa de los recursos internos y un aumento de la 
corriente de asistencia exterior. Siempre que exista una opción 
tecnológica, los países en desarrollo procurarán elevar el nivel del 
empleo, asegurando que la tecnología que requiere gran densidad de 
capital se limite a los usos en que es claramente más económica en 
términos reales y más eficiente. Los países desarrollados ayudarán 
en este proceso adoptando medidas para introducir las moaiiicaciones 
oportunas en las estructuras del comercio internacional. Como parte 
de su estrategia en materia de empleo, los países en desarrollo darán 
la mayor importancia posible ai empleo rural y también considerarán 
la posibilidad de iniciar obras públicas que utilicen la mano de obre, 
rué de otro modo no se utilizaría. Asimismo, estos países fortalecerán 
las instituciones aptas para contribuir a crear políticas constructivas 
de relaciones industriales y normas laborales apropiadas. Los países 
desarrollados y las organizaciones internacionales ayudarán a los 
países en desarrollo a lograr sus objetivos en materia de empleo. 
67) Los países en desarrollo formularán y aplicarán programas 
de enseñanza teniendo en ctienta sus necesidades de desarrollo. Los 
programas de educación y capacitación deberán estar concebidos de 
manera rué aumenten considerablemente la productividad a corto plano 
y reduzcan el gasto superfino. Se dará especial importancia a los 
programas de formación de maestros y a la preparación de materiales para 
los programas de estudios con destino a los maestros. En la medida en 
que sea apropiado, deberán revisarse los programas de estudio y adoptarse 
nuevos criterios para lograr en todos los niveles la expansión de los 
conocimientos en consonancia con la aceleración del ritmo de las acti-
vidades y las transformaciones cada vez más rápidas que ocasiona el 
progreso tecnológico. Deberá hacerse mayor uso de equipo moderno, de 
los medios de comunicación para las masas y de nuevos métodos pedagó-
gicos para mejorar la eficacia de la enseñanza. Se dedicará atención 
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especial a la formación técnica y profesional y al readiestraniento. 
Deberán proporcionarse los servicios necesarios para mejorar el nivel 
de alfabetización y la competencia técnica de los grupos que ya están 
empleados productivamente, así como también para la enseñanza de 
adultos» Los países desarrollados y las instituciones internacionales 
deberán ayudar en la labor de ampliar y mejorar los sistemas docentes 
de los países en desarrollo, especialmente proporcionándoles algunos 
de los insumos de educación que escasean en muchos países en desarrollo 
y suministrándoles asistencia para facilitar, la corriente de recursos 
pedagógicos entre ellos. 
60) Los países en desarrollo deberán establecer por lo aenos un 
programa mínimo de servicios sanitarios, incluida una infraestructura 
de instituciones que comprenda las de formación e investigación ¡.íéc.icas, 
para que a fines del Decenio una fracción dada de su población pueda 
contar con servicios médicos básicos. Estos incluirán servicios sani-
tarios básicos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
y el mejoramiento de la salud. Cada país en desarrollo deberá tratar 
de proporcionar un suministro adecuado de agua potable a una proporción 
especificada de su población urbana y rural con miras a alcanzar u.n 
objetivo mínimo a fines del Decenio. Los países desarrollados deberán 
apoyar en la máxima medida posible los esfuerzos de los países en 
desarrollo por elevar los niveles sanitarios, particularmente ¡nedie.nte 
la ayuda a la planificación de una estrategia de fomento de lá sanidad 
y la realización de algunos de sus aspectos, incluso la investigación, 
la capacitación de personal en todos los niveles y el suministro de 
equipo y medicinas. Deberá realizarse un esfuerzo internacional concer-
tado para organizar una campaña mundial con objeto de eliminar a fines 
del Decenio, en el mayor número posible de países, alguna o varias de 
las enfermedades que todavía afligen gravemente a las poblaciones C.e 
muchos países. Los países desarrollados y las organizaciones inter~ 
nacionales ayudarán a los países en desarrollo en su planificación 
sanitaria y en la creación de instituciones sanitarias. 
69) Los países en desarrollo adoptarán políticas coherentes con 
sus programas agrícolas y sanitarios en un esfuerzo por satisfacer 
sus necesidades en materia de nutrición. Estas incluirán el desarrollo 
y la producción de alimentos de alto contenido proteínico y el desarrollo 
y la utilización más amplia de nuevas formas de proteínas comestibles. 
Les países desarrollados y las instituciones internacionales les 
prestarán ayuda financiera y técnica, incluida la aytida para la inves-
tigación genética. 
70) Los países en desarrollo adoptarán políticas nacionales 
adecuadas para que los niños y los jóvenes participen en el proceso 
de desarrollo y para garantizar que sus necesidades se satisfagan de 
una manera integrada. 
71) Loé países en desarrollo adoptarán medidas para suministrar 
mejores viviendas y servicios comunales conexos, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales, en particular a los grupos de bajos 
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ingresos. Además, procurarán remediar los males de la urbanización 
no planificada e iniciar la necesaria planificación de las ciudades. 
Deberá hacerse un esfuerzo especial para aumentar el número de viviendas 
fie bajo costo mediante programas públicos y privados y también por la 
autoayuda y por las cooperativas, utilizando en todo lo posible materias 
primas locales y técnicas que requieran gran densidad de mano de obra. 
Deberá suministrarse una asistencia internacional adecuada para este fin. 
72) Los gobiernos intensificarán los esfuerzos nacionales e inter-
nacionales para contener el deterioro del medio humano y adoptar medidas 
a fin de mejorarlo, asi como para fomentar las actividades que contri-
buyan a mantener el equilibrio ecológico, del cual depende la super-
vive-acia de la humanidad. 
9. Expansión y diversificación de la producción 
73) Los países en desarrollo adoptarán medidas concretas para 
aumentar la producción y mejorar la productividad a efectos de propor-
cionar los bienes y servicios necesarios para elevar el nivel de vida 
y mejorar la viabilidad económica. Si bien esta responsabilidad incum-
birá primordialmente a dichos países, las políticas de producción habrán 
de ejecutarse en un contexto global encaminado a lograr la utilización 
óptima de los recursos mundiales, para beneficio de los países des-
arrollados y de los países en desarrollo. Las organizaciones inter-
nacionales competentes llevarán a cabo más investigaciones en lo c:ue 
atañe a la óptima división internacional del trabajo, con miras a 
asistir a los distintos países o grupos de países en su elección de 
estructura de producción y Gomercio. Según la estructura social y 
económica.y las características especiales de los distintos países, se 
considerará el papel que el sector público y las cooperativas podrían 
desempeñar para aumentar la producción. 
7'*) El pleno ejercicio por los países en desarrollo de la sobe-
ranía permanente sobre sus recursos naturales desempeñará un papel 
importante en el logro de las metas y objetivos del Decenio. Les países 
en desarrollo adoptarán medidas para desarrollar el potencial total 
dé sus recursos naturales. Se realizarán esfuerzos concertados, espe-
cialmente por medio de la asistencia internacional para que puedan 
preparar un inventario de recursos naturales con miras a su utilización 
más racional en todas las actividades productivas. 
75) A comienzos del Decenio, los países en desarrollo formularán 
esti'ategias apropiadas para las actividades agropecuarias - incluidas 
la zootecnia, la pesca y la silvicultura - destinadas a asegurar una 
producción de alimentos más adecuada desde el punto de vista cuanti-
tativo y cualitativo, satisfacer sus necesidades nutricionales e indus-
triales, aumentar el empleo rural y elevar los ingresos de exportación. 
Además, procederán a modificar los sistemas de tenencia de tierras 
secfhx se requiera a fin de promover tanto la justicia social cono la 
eficacia de las actividades agropecuarias. Adoptarán las medidas nece-
sarias para proporcionar servicios de riego convenientes, abonos, 
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variedades mejoradas de semillaes e implementos agrícolas apropiados. 
Tomarán asimismo medidas con objeto de ampliar la infraestructura de 
los servicios de comercialización y almacenamiento y la red de servicios 
de divulgación agropecuaria. Asignarán cada vez mayores fondos para 
la concesión de créditos a los campesinos. Estimularán la creación de 
cooperativas para organizar muchas de estas actividades. Adoptarán 
políticas de precios apropiadas como medida complementaria para llevar 
a la práctica sus estrategias agropecuarias. Los países desarrollados 
apoyarán estos esfuerzos proporcionando recursos a los países en 
desarrollo para que obtengan los insumos indispensables, mediante la 
asistencia para la investigación y el establecimiento de la infraestruc-
tura y teniendo en cuenta en sus políticas comerciales las necesidades 
especiales d© los países en desarrollo. Las organizaciones interna-
cionales proporcionarán también apoyo adecuado. 
?6) Los países en desarrollo tomarán medidas paralelas para 
fomentar la industria con vistas a alcanzar la rápida expansión, moder-
nización y diversificación de sus economías. Idearán medidas para 
asegurar una expansión adecuada de las industrias que utilizan materias 
primas nacionales, que aportan insumos esenciales tanto para la agri-
cultura como para otras industrias y que ayudan a aumentar los ingresos 
de exportación. Tratarán de impedir que aparezca una capacidad no 
utilizada en las industrias, especialmente a través de agrupaciones 
regionales, cuando quiera sea posible. Los países desarrollados y las 
organizaciones internacionales prestarán asistencia a la industriali-
zación de los países en desarrollo por medios adecuados. 
77) Los países en desarrollo garantizarán una expansión adecuada 
de su infraestructura básica acrecentando sus servicios de transportes 
y comunicaciones y el suministro de energía. Tratarán de cumplir este 
propósito, según proceda, a través de agrupaciones regionales y 
subregionales. Se brindará asistencia financiera y técnica inter-
nacional para apoyar esos esfuerzos. 
10 . Formulación y ejecución de planes 
7") Cuando corresponda, los países en desarrollo establecerán o 
reforzarán sus mecanismos de planificación, incluidos sus servicios 
estadísticos, para la formulación y ejecución de sus planes nacionales 
de desarrollo durante el Decenio. Se asegurarán de que sus planes de 
desarrollo sean a la vez realistas y suficientemente ambiciosos 
coao para encender la imaginación del pueblo, resulten internamente 
congruentes y alcancen amplia comprensión y aceptación. Se harán los 
mayores esfuerzos posibles para lograr que todos los segmentos cíe la 
población apoyen resueltamente el proceso de desarrollo y participen 
activamente en el mismo. Se prestará especial atención a la orientación 
y organización de su administración pública en todos los niveles, tanto 
para la acertada formulación como para la eficaz ejecución de sus planes 
¿e desarrollo. Cuando sea menester, solicitarán asistencia internacional 
para llevar a cabo sus trabajos de planificación. 
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D. EXAMEN Y EVALUACION DE OBJETIVOS Y MEDIDAS DE POLITICA 
79) Es n e c e s a r i o tomar medidas adecuadas para mantener en examen 
s i s t e m á t i c o l o s p r o g r e s o s r e a l i z a d o s hac ia e l l o g r o de l a s metas y l o s 
o b j e t i v o s d e l Decen io , para determinar l a s d e f i c i e n c i a s d e l proceso y 
l o s f a c t o r e s que l a s o r i g i n a n y para recomendar l a adopc ión de medidas 
p o s i t i v a s , i n c l u s o l a s nuevas metas y p o l í t i c a s que se n e c e s i t e n , "^sos 
exámenes y e va luac i ones se l l e v a r á n a cabo en v a r i o s p lanos y con l a 
i n t e r v e n c i ó n t an to de l o s p a í s e s er d e s a r r o l l o como de l o s d e s a r r o l l a d o s , 
t en iendo en cuenta l a neces idad de s i m p l i f i c a r e l mecanismo e x i s t e n t e 
y de e v i t a r toda d u p l i c a c i ó n o p r o l i f e r a c i ó n i n n e c e s a r i a de l a l a b o r 
de e v a l u a c i ó n . 
80) En e l p lano n a c i o n a l , cada p a í s en d e s a r r o l l o e s t a b l e c e r á , 
cuando p roceda , un mecanismo de e va luac i ón o r e f o r z a r á e l ya e x i s t e n t e 
y , cuando sea p r e c i s o , s o l i c i t a r á a s i s t e n c i a i n t e r n a c i o n a l para e s t e f i n . 
Se p r e s t a r á e s p e c i a l a t enc i ón a l mejoramiento y a f i anzamien to de l o s 
s e r v i c i o s n a c i o n a l e s de programación y e s t a d í s t i c a . 
u l ) Con r e s p e c t o a l a e va luac i ón en e l p lano r e g i o n a l , asumirán 
l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l l a s comis iones económicas r e g i o n a l e s y l a 
O f i c i n a de Asuntos Económicos y S o c i a l e s áe l a s Nac iones Unidas en 
B e i r u t , e n coope rac i ón con l o s bancos r e g i o n a l e s de d e s a r r o l l o y l o s 
grupos s u b r e g i o n a l e s y con l a a s i s t e n c i a de o t r a s o r g a n i z a c i o n e s d e l 
s i s tema de l a s Nac iones Unidas. 
82) La Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o , l a Orgianización de l a s Nac iones Unidas para e l D e s a r r o l l o 
I n d u s t r i a l y l o s organismos e s p e c i a l i z a d o s de l a s Nac iones Unidas 
segu i rán examinando l o s p rog r e sos r e a l i z a d o s en sus r e s p e c t i v o s 
s e c t o r e s , de acuerdo con l o s p roced im ien tos ya e s t a b l e c i d o s , que 
adaptarán según sea menester . 
83) La Asamblea General l l e v a r á a cabo, por conducto d e l Conse jo 
Económico y S o c i a l , una e va luac i ón g ene ra l de l o s p r og r e sos r e a l i z a d o s 
en l a e j e c u c i ó n de l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l D e s a r r o l l o , basándose 
en l o s exámenes an t e s mencionados y en l o s comentar ios y recomendaciones 
que p r e s e n t e , den t ro d e l marco de un mandato exp reso , e l Comité de 
P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o . Con o b j e t o de p r e s t a r a s i s t e n c i a en e s t a 
t a r e a , e l S e c r e t a r i o Genera l p reparará y p r e sen ta rá l a documentación y 
l o s in f o rmes p e r t i n e n t e s . La e va lu ac i ón g ene ra l se e f e c t u a r á b i e n a l -
mente y l a segunda e va luac i ón b i e n a l t endrá e l c a r á c t e r de un examen 
de mitad de p e r í o d o . 
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E. MOVILIZACION DE LA OPINION PUBLICA 
84) Una parte esencial de la labor del Decenio consistirá en 
movilizar la opinión pública, tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados, en favor de los objetivos y las políticas del 
Decenio. Los gobiernos de los países más avanzados proseguirán e inten-
sificarán sus esfuerzos para hacer que el público en general entienda 
mejor la naturaleza interdependiente de los esfuerzos en pro del 
desarrollo durante el Decenio - en particular los beneficios que. les 
aporta la cooperación internacional para el desarrollo - y la necesidad 
de ayudar a los países en desarrollo a acelerar su progreso económico 
y social. Los esfuerzos que los propios países en desarrollo están 
haciendo para satisfacer las necesidades de su progreso económico y 
social deben hacerse conocer en forma más clara y general en los países 
desarrollados. Análogamente, los gobiernos de los países en desarrollo 
continuarán haciendo que en todos los niv-eles la gente se percate nás 
de las promesas y de los sacrificios que entraña el logro de los obje-
tivos del Decenio y procurando conseguir su plena participación para 
alcanzarlos. La responsabilidad de movilizar la opinión pública debe 
incumbir principalmente a organismos nacionales. Los gobiernos pueden 
examinar la posibilidad de establecer nuevos organismos nacionales o 
reforzar los existentes para movilizar la opinión pública y, como 
medida a largo plazo, orientar más hacia el desarrollo los planes edu-
cativos, Considerando el hecho de que los dirigentes pueden aportar 
una contribución significativa para movilizar la opinión pública, es 
indispensable que las autoridades competentes formulen objetivos 
concretos. El panel de. las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas consistirá en asistir a los centros nacionales de información, 
principalmente proporcionándoles información básica adecuada que esos 
centros puedan utilizar como fundamento e inspiración de su labor. 
Asinismo, existe la necesidad urgente de coordinar cada vez más las 
actividades de información que ya han iniciado muchas de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. La información procedente 
¿e fuentes internacionales se destinará principalmente a reforzar el 
sentido de interdependencia y cooperación implícito en el concepto 
¿el Decenio. 
1883a. sesión plenaria, 
24 de octubre de -1970« 
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3201 ( S - V I ) . D e c l a r a c i ó n sobre e l e s t a b l e c i m i e n t o de un nuevo 
orden económico i n t e r n a c i o n a l 
La Asamblea Genera l 
Aprueba l a s i g u i e n t e D e c l a r a c i ó n : 
DECLARACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO 
ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
N o s o t r o s , l o s Miembros de l a s Nac iones Unidas, 
Habiendo convocado un pe r í odo e x t r a o r d i n a r i o de s e s i o n e s de l a 
Asamblea Genera l para e s t u d i a r po r pr imera v e z l o s problemas de l a s 
mate r i as primas y e l d e s a r r o l l o y c ons ide ra r l a s cues t i ones económicas 
más impor tantes con que se e n f r e n t a l a comunidad i n t e r n a c i o n a l , 
Teniendo p r e s en t e s e l e s p í r i t u , l os . p r o p ó s i t o s y l o s p r i n c i p i o s 
de l a Car ta de l a s Naciones Unidas de promover e l p rog r eso económico 
y s o c i a l de t odos l o s pueb los , 
Proclamamos solemnemente nuestra de te rminac ión común de t r a b a j a r 
con urgenc ia~por 
• EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
basado en l a equidad, l a i gua ldad soberana, l a i n t e rdependenc i a , e l 
i n t e r é s común y l a coope rac i ón de todos l o s Es tados , cua l e squ i e r a sean 
sus s i s temas económicos y s o c i a l e s , que permi ta c o r r e g i r l a s d e s i g u a l -
dades y r epa ra r l a s i n j u s t i c i a s a c t u a l e s , e l i m i n a r l a s d i spa r i dades 
c r e c i e n t e s en t r e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
y g a r a n t i z a r a l a s g ene rac i ones p r e sen t e s y f u t u r a s un d e s a r r o l l o 
económico y s o c i a l que vaya a ce l e rándose , en l a paz y l a j u s t i c i a , 
y , a ese f i n , declaramos l o s i g u i e n t e : 
1 . E l l o g r o mayor y más s i g n i f i c a t i v o en l a s ú l t imas décadas 
ha s i do l a l i b e r a c i ó n de gran número de puefc l :s y n f o i o i . e s de l a 
aominación c o l o n i a l y e x t r a n j e r a , l o que l e s ha pe rm i t i do conve r -
t i r s e en miembros de l a comunidad de pueb los l i b r e s » También se 
han a lcanzado p r o g r e s o s t é c n i c o s en todas l a s e s f e r a s de l a s 
a c t i v i d a d e s económicas en l a s t r e s ú l t imas décadas, p r o p o r c i o -
nándose a s í una s ó l i d a p o s i b i l i d a d de me jo ra r e l b i e n e s t a r de 
t odos l o s pueb l o s . S in embargo, l o s ú l t imos v e s t i g i o s de l a 
dominación e x t r a n j e r a y c o l o n i a l , l a ocupación f o r á n e a , l a d i s c r i 
minación r a c i a l , e l a p a r t h e i d y e l n eo co l on i a l i smo en todas sus 
formas s i guen contándose en t r e l o s mayores obs tácu l os para l a 
p l ena emancipación y e l p rog reso de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y de 
todos l o s pueb los i n t e r e s a d o s . Los b e n e f i c i o s d e l p r o g r e so 
t e c n o l ó g i c o no son compart idos equ i t a t i v amen t e por todos l o s 
miembros de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l . Los p a í s e s en d e s a r r o l l o 
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que c o n s t i t u y e n e l 70 % de l a p o b l a c i ó n mundia l , r e c i b e n ú n i c a -
mente e l 30 % de l o s i n g r e s o s mund ia l e s . Ha r e s u l t a d o i m p o s i b l e 
l o g r a r un d e s a r r o l l o un i f o rme y e q u i l i b r a d o de l a comunidad 
i n t e r n a c i o n a l con e l a c t u a l orden económico i n t e r n a c i o n a l . 
La d i s p a r i d a d e n t r e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o con t inúa aumentando, en un mundo r e g i d o por un 
s i s t ema que se e s t a b l e c i ó en una época en que l a mayor í a de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o n i s i q u e r a e x i s t í a n como Es tados 
i n d e p e n d i e n t e s y que pe rpe túa l a d e s i g u a l d a d . 
2 . E l a c t u a l orden económico i n t e r n a c i o n a l e s t á en c o n t r a -
d i c c i ó n d i r e c t a con l a e v o l u c i ó n de l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s y 
económicas i n t e r n a c i o n a l e s en e l mundo contemporáneo . Desde 
1970, l a economía mundial ha exper imentado una s e r i e de c r i s i s 
g r a v e s que han t e n i d o s e r i a s r e p e r c u s i o n e s , e s p e c i a l m e n t e s ob r e 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o a causa de su mayor vulnerabilidad, 
en g e n e r a l , a l o s impulsos económicos e x t e r n o s . Los p a í s e s en 
d e s a r r o l l o s e han c o n v e r t i d o en un f a c t o r pode roso que hace 
s e n t i r su i n f l u e n c i a en t odas l a s e s f e r a s de l a a c t i v i d a d i n t e r -
n a c i o n a l . E s t o s cambios i r r e v e r s i b l e s en l a r e l a c i ó n de f u e r z a s 
d e l mundo hacen que sea n e c e s a r i a una p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a , 
p l e n a y en p i e de i g u a l d a d de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en l a 
f o r m u l a c i ó n y e j e c u c i ó n de t odas l a s d e c i s i o n e s que i n t e r e s a n 
a l a comunidad i n t e r n a c i o n a l . 
3» Todos e s t o s cambios han pues to de r e l i e v e l a r e a l i d a d 
de l a i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e t odos l o s miembros de l a comunidad 
mund ia l . Los a c t u a l e s a c o n t e c i m i e n t o s han pues to c l a ramen t e de 
m a n i f i e s t o que l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l o s 
i n t e r e s e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ya no pueden quedar a i s -
l a d o s l o s unos de los- o t r o s , que e x i s t e una e s t r e c h a i n t e r p e l a c i ó n 
e n t r e l a p r o s p e r i d a d de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y e l c r e c i m i e n t o 
y e l d e s a r r o l l o de l e s p a í s e s en d e s a r r o l l o , que l a p r o s p e r i d a d 
de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l en c o n j u n t o depende de l a p r o s p e -
r i d a d de l a s p a r t e s que l a c o n s t i t u y e n . La c o o p e r a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l para e l d e s a r r o l l o es e l o b j e t i v o compar t ido y^debe r 
común de t odos l o s p a í s e s . A s í , pues , e l b i e n e s t a r p o l í t i c o , 
económico y s o c i a l de l a s g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s y f u t u r a s 
depende más que nunca de l a c o o p e r a c i ó n e n t r e t o d o s l o s miembros 
de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l s o b r e l a base de l a i g u a l d a d 
soberana y l a e l i m i n a c i ó n d e l d e s e q u i l i b r i o que e x i s t e e n t r e 
e l l o s . 
E l nuevo orden económico i n t e r n a c i o n a l debe b a s a r s e en 
e l p l eno r e s p e t o de l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s : 
a ) La i g u a l d a d soberana de l o s E s t a d o s , l a l i b r e d e t e r m i - ^-
nac i ón de t o d o s l o s p u e b l o s , l a i n a d m i s i b i l i d a d de l a a d q u i s i c i ó n 
de t e r r i t o r i o s po r l a f u e r z a , l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y l a no 
i n j e r e n c i a en l o s asuntos i n t e r n o s de o t r o s Es t ados ; 
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b) La más amplia cooperación entre todos los Estados miembros 
de la comunidad internacional, basada en la equidad y que permita 
eliminar las disparidades existentes en el mundo y asegurar la 
prosperidad de todos; 
c) La plena y efectiva participación, sobre una base de 
igualdad, de todos los países en la solución de los problemas 
económicos mundiales en beneficio común de todos los países, 
teniendo presente la necesidad de lograr el desarrollo acelerado 
de todos los países en desarrollo y prestando al mismo tiempo 
particular atención a la adopción de medidas especiales en favor 
de los países en desarrollo menos adelantados, sin litoral e 
insulares, así como los países en desarrollo más gravemente 
afectados por las crisis económicas y los desastres naturales, 
sin perder de vista los intereses de los demás países en desarrollo; 
d) El derecho de cada país a adoptar el sistema económico y 
social que considere más apropiado para su propio desarrollo, 
sin sufrir como consecuencia de ello ninguna discriminación; 
e) La plena soberanía permanente de los Estados sobre sus 
recursos naturales y todas sus actividades económicas. A fin 
de salvaguardar esos recursos, todo Estado tiene derecho a 
ejercer un control efectivo sobre ellos y su explotación, con 
medios ajustados a su propia situación, incluso el derecho de 
nacionalización o transferencia de la propiedad a sus nacionales, 
siendo este derecho una expresión de la plena soberanía permanente 
del Estado» No se puede someter a ningún Estado a ningún tipo 
de coerción económica, política o de otra índole para impedir 
el libre y pleno ejercicio de este derecho inalienable; 
t) El derecho de todos los Estados, territorios y pueblos 
sometidos a la ocupación extranjera, a la dominación foránea o 
colonial o el apartheid a la restitución de sus recursos naturales 
y a la total indemnización por la explotación, el agotamiento y 
el deterioro de sus recursos naturales y todos los demás recursos 
de esos Estados, territorios y pueblos; 
£) La reglamentación y supervisión de las actividades de las 
empresas transnacionales mediante la adopción de medidas en 
beneficio de la economía nacional de los países donde esas empresas 
realizan sus actividades, sobre la base de la plena soberanía 
de esos países; 
h) El derecho de los países en desarrollo y de los pueblos de 
territorios bajo dominación colonial y racial y ocupación-extranjera 
a lograr su liberación y recuperar el control efectivo sobre sus 
recursos naturales y sus actividades económicas; 
i_) La prestación de asistencia a los países en desarrollo y 
a los pueblos y territorios sometidos a la dominación colonial y 
extranjera, la ocupación foránea, la discriminación racial o el 
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apartheid,o que son víctimas de medidas económicas, políticas o 
de cualquier otro tipo encaminadas a aplicar coerción sobre 
ellos con el fin de conseguir que subordinen el ejercicio de 
sus derechos soberanos y obtener de ellos ventajas de cualquier 
especie, y se hallan sometidos al neocolonialismo en todas sus 
formas, y que han establecido o están tratanco de establecer un 
control efectivo sobre sus recursos naturales 7 actividades 
económicas que han estado o siguen estando bajo control extranjero; 
El establecimiento de relaciones justas y equitativas 
entre los precios de las materias primas, los productos primarios, 
los bienes manufacturados y semimanufacturados que exporten los 
países en desarrollo y los precios de las materias primas, los 
productos básicos, las manufacturas, los bienes ce capital y el 
equipo que importen con el fin de lograr un mejoramiento continuo 
en su insatisfactoria relación de intercambio y la expansión de 
la economía mundial; 
k) La prestación de asistencia activa a los países en des-
arrollo por toda la comunidad internacional, sin condiciones 
políticas ni militares; 
3j La garantía de que uno de los principales objetivos del 
sistema monetario internacional reformado será promover el 
progreso de los países en desarrollo y asegurarles una corriente 
suficiente de recursos reales; 
m) El mejoramiento del carácter competitivo de los productos 
naturales que rivalizan con los productos sustitutivos sintéticos; 
n) El trato preferencial y sin reciprocidad a los países en 
desarrollo, siempre que sea factible, en todas las esferas de la 
cooperación económica internacional cuando ello sea posible; 
o) La creación de condiciones favorables para la transfe-
rencia de recursos financieros a los países en desarrollo; 
La facilitación a los países en desarrollo del acceso a 
los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas, la promo-
ción de la transmisión de tecnología y la creación de una tecno-
logía autóctona en beneficio de los países en desarrollo, en la 
forma y las modalidades que convengan a su economía; 
3.) La necesidad de que todos los Estados pongan fin al 
despilfarro de los recursos naturales, incluidos los productos 
alimenticios; 
r) La necesidad de que los países en desarrollo consagren 
todos sus recursos a la causa del desarrollo; 
s) El refuerzo - mediante medidas individuales y colectivas -
de la cooperación económica, comercial, financiera y técnica mutua 
entre los países en desarrolló principalmente en forma preferencial 
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_t) La f a c i l i t a c i ó n d e l pape l que l a s a s o c i a c i o n e s de produc-
t o r e s pueden desempeñar, dentro de l marco de l a coope rac i ón i n t e r -
n a c i o n a l , y en cumplimiento de sus o b j e t i v o s , en t r e o t r a s c osas , 
l a p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a para promover e l c r e c i m i e n t o s o s t e n i d o 
de l a economía mundial y a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s en 
d e sa r r o l l o , . 
5= La adopc ión unánime de l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
D e s a r r o l l o para e l Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l 
D e s a r r o l l o 1/ fue un paso importante en l a promoción de l a coope-
r a c i ó n económica i n t e r n a c i o n a l sobre una base j u s t a y e q u i t a t i v a . 
E l cumpl imiento a c e l e r ado de l a s o b l i g a c i o n e s y compromisos 
c o n t r a í d o s por l a comunidad i n t e r n a c i o n a l en e l marco de l a 
E s t r a t e g i a , en p a r t i c u l a r l o s r e l a t i v o s a l a s imper iosas n e c e s i -
dades d e l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , c o n t r i b u i r í a 
cons iderab lemente a l l o g r o de l a s metas y o b j e t i v o s de l a p r e s e n t e 
D e c l a r a c i ó n » 
6 . Las Nac iones Unidas como o r g a n i z a c i ó n u n i v e r s a l deben s e r 
capaces de hacer f r e n t e a l o s problemas de l a coope rac i ón económica 
i n t e r n a c i o n a l de manera ampl ia y de p r o t e g e r por i g u a l l o s i n t e r e s e s 
de todos l o s p a í s e s » Deben desempeñar un pape l aún más c o n s i d e r a b l e 
en e l e s t a b l e c i m i e n t o de un nuevo orden económico i n t e r n a c i o n a l » 
La Car ta de derechos y deberes económicos de l o s Es tados , para 
cuya p r epa rac i ón l a p r e s en t e D e c l a r a c i ó n se rá una f u e n t e a d i c i o n a l 
de i n s p i r a c i ó n , c o n s t i t u i r á una c o n t r i b u c i ó n importante a e s t e 
r e s p e c t o . Por l o t a n t o , se i n s t a a t odos l o s Estados Miembros de 
l a s Nac iones Unidas a que r e a l i c e n l o s máximos e s f u e r z o s para 
l o g r a r l a a p l i c a c i ó n de l a p r e s en t e D e c l a r a c i ó n , que es una de 
l a s p r i n c i p a l e s g a r a n t í a s para l a c r e a c i ó n de me jo res c o n d i c i o n e s 
a f i n de que t odos l o s pueb los a lcancen una v i da en consonancia 
con l a d i gn idad humana. 
7» La p r e s en t e D e c l a r a c i ó n sobre e l e s t a b l e c i m i e n t o de un 
nuevo orden económico i n t e r n a c i o n a l s e rá una de l a s bases más 
impor tantes para l a s r e l a c i o n e s económicas en t r e todos l o s pueb los 
y t odas l a s nac i ones » 
2229a» s e s i ó n p l e n a r i a 
1Q de mayo de 197** 
1/ Reso luc i ón 2626 (XXV) de l a Asamblea G e n e r a l . 
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3202 (S-VI). Programa de accién spbre^el^establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional 
La Asamblea General 
Aprueba el siguiente Programa de acción: 
PROGRAMA DE ACCION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO 
ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
Introducción 
1. Ante la perpetuación del grave desequilibrio económico en las 
relaciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
y en vista del empeoramiento continuo y persistente del desequilibrio 
que afecta a la economía de los países en desarrollo y de la consi-
guiente necesidad de aliviar las dificultades económicas con que se 
enfrentan actualmente dichos países, es preciso que la comunidad inter-
nacional tome medidas urgentes y eficaces para ayudar a esos países al 
tiempo que presta especial atención a los países en desarrollo menos 
adelantados, sin litoral e insulares, así como los países en des-
arrollo más gravemente afectados por las crisis económicas y los 
desastres naturales que causan serios retrasos en los procesos de 
desarrolloo 
2. A fin de asegurar la aplicación de la Declaración sobre el esta-
blecimiento de un nuevo orden económico internacional, 1/ habrá que 
adoptar y ejecutar dentro de plazos prescritos un programa de acción^ 
de un alcance sin precedentes y lograr el máximo de cooperación econó-
mica y de comprensión entre todos los Estados, particularmente entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo, sobre la base de 
los principios de la dignidad y la igualdad soberana. 
I. Problemas fundamentales de materias primas y productos primarios 
en su relación con el comercio internacional y el desarrollo 
1. Materias primas 
Debe hacerse todo lo posible para: 
a) Poner fin a todas las formas de ocupación extranjera, discri-
minación racial, apartheid, y dominación y explotación colonial, neoco-
lonial y extranjera, mediante el ejercicio de la soberanía permanente 
sobre los recursos naturales.; 
b) Adoptar medidas para recuperar, explotar, desarrollar, comer-
cializar y distribuir los recursos naturales, especialmente los de los 
países en desarrollo, de manera que sirvan a sus intereses nacionales, 
promuevan entre dichos países la confianza colectiva en sí mismos y 
refuercen la cooperación económica internacional mutuamente beneficiosa, 
con el propósito de lograr el desarrollo acelerado de los países en 
desarrollo; 
1/ Resolución 3201 (S-Vl) de la Asamblea General. 
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c_) F a c i l i t a r e l func ionamiento y fomentar l a consecuc ión 
de l o s o b j e t i v o s de l a s a s o c i a c i o n e s de p r oduc t o r e s , i n c l u s o sus 
a r r e g l o s de c o m e r c i a l i z a c i ó n con jun ta , e l comerc io ordenado de l o s 
p roduc tos b á s i c o s , e l mejoramiento de l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o p roduc to res y sus r e l a c i o n e s de i n t e r -
cambio y e l c r e c i m i e n t o sos t en ido de l a economía mundial para 
b e n e f i c i o de t o d o s ; 
_d) D e s a r r o l l a r una r e l a c i ó n j u s t a y e q u i t a t i v a e n t r e l o s 
p r e c i o s de l a s ma te r i a s pr imas, l o s productos p r i m a r i o s y l o s 
productos semimanufacturados y manufacturados que expor tan l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o y l o s p r e c i o s de l a s ma te r i a s pr imas , l o s 
productos p r i m a r i o s , l o s a l imen tos , l o s productos manufacturados 
y semimanufacturados y l o s b i enes de c a p i t a l que esos p a í s e s 
importan, y t r a t a r de e s t a b l e c e r un v í n c u l o en t r e l o s p r e c i o s de 
l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y l o s p r e c i o s de sus 
impor tac i ones p roceden t e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ; 
e ) Adoptar medidas para i n v e r t i r l a t endenc ia cont inua a l 
es tancamiento o a l a d e c l i n a c i ó n de l o s p r e c i o s r e a l e s de d i v e r s o s 
productos b á s i c o s expor tados por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , a pesar 
d e l aumento g e n e r a l de l o s p r e c i o s de l o s productos b á s i c o s , que 
conduce a una d isminución de l o s i n g r e s o s de e xpo r t a c i ón de esos 
p a í s e s ; 
f ) Adoptar medidas para ampl ia r l o s mercados de l o s p roduc tos 
n a t u r a l e s en r e l a c i ó n con l o s productos s i n t é t i c o s , tomando en 
cuenta l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , y aprovechar 
plenamente l a s v e n t a j a s que presentan esos productos desde e l 
punto de v i s t a e c o l ó g i c o : 
¿ ) Adoptar medidas para fomentar l a e l a b o r a c i ó n de l a s 
ma t e r i a s primas en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que l a s producen. 
2 . A l imentos 
Debe hacerse todo l o p o s i b l e pa ra : 
a ) Tomar- plenamente en cuenta en l o s e s f u e r z o s i n t e r n a c i o n a l e s 
r e l a c i o n a d o s con e l problema de l o s a l imen tos l o s problemas c o n c r e t o s 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , en p a r t i c u l a r en épocas de e s case z 
de a l i m e n t o s ; 
b_) Tener en cuenta que, por f a l t a de medios, a lgunos p a í s e s 
en d e s a r r o l l o t i e n e n un vas t o p o t e n c i a l en t i e r r a s no e xp l o t adas 
o i n s u f i c i e n t e m e n t e e xp l o t adas que, s i fuesen b o n i f i c a d a s y a p r o v e -
chadas p rác t i c amen t e , c o n t r i b u i r í a n de manera c o n s i d e r a b l e a s o l u -
c i o n a r l a c r i s i s de a l i m e n t o s ; 
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c ) Adop ta r , a l n i v e l de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l , medidas 
c onc r e t a s y r áp i das para de tener l a d e s e r t i f i c a c i ó n , l a s a l i n i -
z a c i ó n y l o s daños causados por l a l a n g o s t a , a s í como t odos l o s 
demás fenómenos de l a misma na tu ra l e z a que a f e c t a n a v a r i o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o , en p a r t i c u l a r en A f r i c a , y menoscaban gravemente l a 
capacidad de producc ión a g r í c o l a d e esos p a í s e s ; además, l a comunidad 
i n t e r n a c i o n a l debe ayudar a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o a f e c t a d o s por 
esos fenómenos a d e s a r r o l l a r l a s zonas a s o l a d a s , para c o n t r i b u i r 
a l a s o l u c i ó n de sus problemas a l i m e n t a r i o s ; 
d ) Abs t enerse de p e r j u d i c a r o d e t e r i o r a r l o s r e cursos 
n a t u r a l e s y a l i m e n t i c i o s sobre todo l o s p roceden t e s de l o s mares, 
impid iendo l a contaminac ión y tomando l a s medidas adecuadas para 
sa l vaguardar y r e c o n s t i t u i r e sos r e c u r s o s ; 
e ) L o g r a r que l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , a l e l a b o r a r sus 
p o l í t i c a s r e l a t i v a s a l a p roducc ión , l a s e x i s t e n c i a s , l a s impor -
t a c i o n e s y l a s e x p o r t a c i o n e s de a l imen t o s , tengan plenamente en 
cuenta l o s i n t e r e s e s d e : 
i ) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o impor tadores que no pueden 
pagar p r e c i o s e l e v a d o s por sus impo r t a c i ones ; 
i i ) Los p a í s e s en d e s a r r o l l o e xpo r t ado r e s que n e c e s i t a n 
mayores opor tun idades de mercado para sus e x p o r t a c i o n e s . 
f ) Ga ran t i z a r que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o puedan impor tar 
l a can t idad n e c e s a r i a de a l imentos s in que e l l o r e p r e s e n t e una 
carga e x c e s i v a para sus r e cursos de d i v i s a s y s i n que haga que su 
ba lanza de pagos se d e t e r i o r e de manera i m p r e v i s i b l e ; en e s t e 
c o n t e x t o , deben adoptarse medidas e s p e c i a l e s r e s p e c t o de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o menos ade lan tados , s i n l i t o r a l e i n s u l a r e s , 
a s í como r e s p e c t o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que se ven más 
gravemente a f e c t a d o s por c r i s i s económicas y d e s a s t r e s n a t u r a l e s ; 
g ) L o g r a r que se in t roduzcan medidas c onc r e t a s para aumentar 
l a producc ión de a l imen to s y l a s i n s t a l a c i o n e s de almacenamiento en 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , en t r e o t r a s c o sas , mediante un aumento 
de t odos l o s insumos e s e n c i a l e s d i s p o n i b l e s , i n c l u i d o s l o s abonos, 
que p rov i enen de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , en c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s ; 
h ) Fomentar l a s e x p o r t a c i o n e s de produc tos a l i m e n t i c i o s de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o mediante acuerdos j u s t o s y e q u i t a t i v o s , 
e n t r e o t r a s c o sas , e l iminando progres i vamente l a s medidas de p r o t e c c i ó n 
y de o t r a í n d o l e que c o n s t i t u y e n una competencia d e s l e a l . 
• -
3» Comercio general 
Debe hacerse todo l o p o s i b l e pa ra : 
a ) Adoptar l a s s i g u i e n t e s medidas a f i n de me jo rar l a 
r e l a c i ó n de i n t e r camb io de l o e p a í s e s en d e s a r r o l l o y d i s p o s i c i o n e s 
c o n c r e t a s a f i n de e l i m i n a r l o s d é f i c i t c o m e r c i a l e s c r ó n i c o s de 
esos p a í s e s : 
i ) Cumplir l a s o b l i g a c i o n e s p e r t i n e n t e s ya c o n t r a í d a s en 
l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre Comercio y 
D e s a r r o l l o y en l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l de D e s a r r o l l o 
para e l Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l 
D e s a r r o l l o 2/; 
i i ) F a c i l i t a r e l acceso a l o s mercados de l o s p a í s e s d es -
a r r o l l a d o s mediante l a e l i m i n a c i ó n p r o g r e s i v a de l a s 
b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s y no a r a n c e l a r i a s y de l a s p r á c t i c a s 
c o m e r c i a l e s r e s t r i c t i v a s ; 
i i i ) Formular ráp idamente , cuando p roceda , acuerdos sobre 
p roduc tos b á s i c o s para r e g u l a r , en l a medida n e c e s a r i a , 
y e s t a b i l i z a r e l mercado mundial de ma te r i a s pr imas y 
p roduc tos p r i m a r i o s ; 
i v ) P r epa ra r un programa i n t e g r a d o g e n e r a l , que e s t a b l e z c a 
d i r e c t r i c e s y t enga en cuenta l o s t r a b a j o s en curso en 
e s t a e s f e r a , para una ampl ia gama de productos b á s i c o s 
en cuya e x p o r t a c i ó n es tán i n t e r e s a d o s l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o ; 
v ) Cuando l o s p roduc tos de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o compitan 
con l a producc ión i n t e r n a de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 
cada p a í s d e s a r r o l l a d o debe f a c i l i t a r l a expansión de l a s 
impo r t a c i ones p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
y o f r e c e r a e s t o s p a í s e s una opor tunidad j u s t a y r a zonab l e 
de p a r t i c i p a r en l a amp l i ac i ón d e l mercado; 
v i ) Cuando l o s derechos de aduana, l o s impuestos y o t r a s 
medidas de p r o t e c c i ó n a p l i c a d a s a l a s impor tac i ones de e sos 
produc tos c o n s t i t u y e n f u e n t e s de i n g r e s o para l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s impor tado res , se deberá tomar en c o n s i d e -
r a c i ó n l a demanda de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o de que e so s 
i n g r e s o s deben s e r r e s t i t u i d o s en su t o t a l i d a d a l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o e xpo r t ado r e s o consagrados a p r o p o r c i o n a r 
r e c u r s o s a d i c i o n a l e s para s a t i s f a c e r sus neces idades de 
d e s a r r o l l o ; 
2/ Reso luc i ón 2626 (XXV) de l a Asamblea Genera l 
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v i i ) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s deben r e a l i z a r a j u s t e s adecuados 
en sus economías para f a c i l i t a r l a expansión y d i v e r s i -
f i c a c i ó n de l a s impor tac iones de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
pe rmi t i endo a s í una d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o 
r a c i o n a l , j u s t a y e q u i t a t i v a ; 
v i i i ) F i j a r p r i n c i p i o s g e n e r a l e s para l a p o l í t i c a de p r e c i o s 
r e s p e c t o de l a s e xpo r t a c i ones de p roduc tos b á s i c o s de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , con miras a r e c t i f i c a r su 
r e l a c i ó n de in t e rcambio y l o g r a r que sea s a t i s f a c t o r i a ; 
i x ) Hasta que se l o g r e una r e l a c i ó n de in t e r camb io s a t i s f a c -
t o r i a para todos l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , se debe c o n s i -
de ra r l a p o s i b i l i d a d de adoptar o t r o s medios , i n c l u i d o s 
p lanes p e r f e c c i o n a d o s de f i n a n c i a c i ó n compensator ia para 
a tender a l a s neces idades d e l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o i n t e r e s a d o s ; 
x ) A p l i c a r , p e r f e c c i o n a r y ampl iar e l s i s tema g e n e r a l i z a d o 
de p r e f e r e n c i a s para l a s e x p o r t a c i o n e s de productos 
b á s i c o s a g r í c o l a s , manufacturas y semimanufacturas de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y 
l a c o n s i d e r a c i ó n de su ex t ens i ón a l o s productos b á s i c o s , 
inc luyendo a q u e l l o s que son t rans formados o s emi t rans -
formados; l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que, deb ido a l e s t a -
b l e c i m i e n t o y l a even tua l ampl iac ión d e l s i s tema gene -
r a l i z a d o de p r e f e r e n c i a s , es tán o e s ta rán l lamados a 
p a r t i c i p a r en l a s v e n t a j a s a r a n c e l a r i a s de l a s que ya 
se b e n e f i c i a n c i e r t o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , deben go za r 
de s a l i d a s nuevas y urgen tes en l o s mercados de o t r o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , que deben o f r e c e r l e s p o s i b i l i d a d e s 
de e x p o r t a c i ó n que compensen a l menos e l hecho de 
compar t i r esas v e n t a j a s ; 
x i ) Crear e x i s t e n c i a s r e g u l a d o r a s , dentro d e l marco de 
acuerdos sobre productos b á s i c o s , f i n a n c i á d a s por l a s 
i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s , cuando sea 
n e c e s a r i o , por l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y , s i es tán en 
c o n d i c i o n e s de h a c e r l o , por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
con e l o b j e t i v o de f a v o r e c e r a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
p roduc to r es y consumidores y c o n t r i b u i r a l a expansión 
d e l comerc io mundial en su t o t a l i d a d ; 
x i i ) En l o s casos en que l o s productos n a t u r a l e s puedan s a t i s -
f a c e r l a s neces i dades d e l mercado no se deben r e a l i z a r 
nuevas i n v e r s i o n e s para l a expansión de l a capac idad de 
producc ión de sus tanc ias s i n t é t i c a s y s u s t i t u t o s ; 
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b ) R e g i r s e por l o s p r i n c i p i o s de no r e c i p r o c i d a d y de t r a t o 
p r e f e r e n c i a l a f a v o r de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en l a s n e g o c i a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s m u l t i l a t e r a l e s y p rocurar consegu i r b e n e f i c i o s 
cont inuos y a d i c i o n a l e s para e l comerc io i n t e r n a c i o n a l de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , a f i n de l o g r a r un aumento s u s t a n c i a l de 
sus i n g r e s o s en d i v i s a s , l a d i v e r s i f i c a c i ó n de sus e x p o r t a c i o n e s 
y l a a c e l e r a c i ó n de su tasa de c r e c i m i e n t o económico. 
- T ranspor t e y seguros 
Debe hace rse todo l o p o s i b l e pa ra : 
a ) Promover una p a r t i c i p a c i ó n c r e c i e n t e y e q u i t a t i v a de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en e l t o n e l a j e mundial de t r a n s p o r t e 
mar í t imo ; 
b ) Detener y d i sminu i r e l cons tan te aumento (fe l o s f l e t e s 
para r e d u c i r e l c o s t o de l a s impor tac i ones a l o s p a í s e s en d e s -
a r r o l l o y l a s e x p o r t a c i o n e s de é s t o s ; 
c ) Min imizar e l c os t o de l o s seguros y r ea s egu ros para l o e 
p a í s e s en d e s a r r o l l o y p r e s t a r a s i s t e n c i a para f a c i l i t a r e l c r e c i -
miento de l o s mercados de seguros y r e a s e gu ro s i n t e r n o s de e sos 
p a í s e s , y c r e a r para e s t e f i n , cuando p roceda , i n s t i t u c i o n e s 
n a c i o n a l e s o a n i v e l r e g i o n a l ; 
d ) L o g ra r l a pronta a p l i c a c i ó n de l c ó d i g o de conducta de 
l a s c o n f e r e n c i a s mar í t imas ; 
e ) Tomar medidas u rgen tes para aumentar l a capac idad de 
impor tac i ón y e x p o r t a c i ó n de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos 
ade lan tados y para c o n t r a r r e s t a r l a s d e s v e n t a j a s que supone l a 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a adversa de l o s p a í s e s s i n l i t o r a l , en 
p a r t i c u l a r en l o que r e s p e c t a a BUS g a s t o s de t r a n s p o r t e y t r á n s i t o , 
a s í como de l o s p a í s e s i n s u l a r e s en d e s a r r o l l o a f i n de aumentar 
su capac idad c o m e r c i a l ; 
f ) Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s debe r í an abs t ene r s e de imponer medidas 
o a p l i c a r p o l í t i c a s con e l f i n de imped i r l a i m p o r t a c i ó n , a p r e c i o s 
j u s t o s , de l o s p roduc tos b á s i c o s p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o , o de f r u s t a r l a a p l i c a c i ó n de medidas y p o l í t i c a s 
l e g í t i m a s tomadas por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o para me jo ra r l o s 
p r e c i o s y promover l a e xpo r t a c i ón de e sos p r o d u c t o s . 
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II. S.ijjtema. m^netario^ int^ernacióna1_financiación _del_ crecimiento. 
êconómic_o de_los_,paí.?As. en desarrolla 
1. Objetivos 
/ 
Debe hacerse todo lo posible para reformar el sistema mone-
tario internacional teniendo en cuenta, en particular, los 
siguientes objetivos: 
a) La adopción de medidas para contener la inflación que 
ya hace estragos en los países desarrollados, impedir que se 
propague a los países en desarrollo y estudiar y elaborar posibles 
arreglos en el marco del Fondo Monetario Internacional para mitigar 
los efectos de la inflación en los países desarrollados sobre la 
economía de los países en desarrollo; 
b_) La adopción de medidas para eliminar la inestabilidad 
del sistema monetario internacional, especialmente la incertidumbre 
en cuanto a los tipos de cambio, en particular en cuanto afecta 
adversamente el comercio de productos básicos; 
c) El mantenimiento del valor real de las reservas mone-
tarias de los países en desarrollo, evitando su erosión como 
consecuencia de la inflación y la depreciación de los tipos de 
cambio de las monedas de reserva; 
d) La participación plena y efectiva de los países en des-
arrollo en todas las etapas de adopción de decisiones para formular 
un sistema monetario equitativo y duradero, así como la partici-
pación adecuada de los países en desarrollo en todos los órganos 
a los que se confíe esa reforma, especialmente en la Junta de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional; 
e) La creación adecuada y sistemática de liquidez adicional 
teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo, mediante la asignación adicional de derechos especiales 
de giro, basada en el concepto de las necesidades mundiales de 
liquidez que habrá que revisar debidamente a la luz del nuevo 
ambiente internacional. Toda creación de liquidez internacional 
debe hacerse a través de mecanismos multilaterales internacionales; 
f) La creación sin demora de un vínculo entre los derechos 
especiales de giro y la financiación adicional para el desarrollo 
en beneficio de los países en desarrollo, que sea compatible con 
las características monetarias de los derechos especiales de giro; 
g) El Fondo Monetario Internacional debe revisar las dispo-
siciones pertinentes para garantizar una participación efectiva 
de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones; 
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h) A r r eg l o s para promover una t r ans f e r enc i a neta c r e c i en t e 
de recursos r e a l e s de l o s pa íses desar ro l l ados a l o s pa íses en 
d e s a r r o l l o ; 
i j El examen de l o s métodos de funcionamiento de l Fondo 
Monetario In t e rnac i ona l , en pa r t i cu l a r l a s condic iones de l a 
amort ización de c r é d i t o s y de l o s acuerdos de c r éd i t o cont ingènte , 
e l sistema de f i nanc i ac i ón compensatoria y l a s condic iones de l a 
f i nanc i ac i ón de l a s reservas e s t ab i l i z ado ras de productos bás i cos , 
para que l o s pa íses en d e sa r r o l l o puedan u t i l i z a r l o s más e f i cazmente . 
2. Medidas 
Debe hacerse todo l o pos ib l e con miras a adoptar l a s s i gu i en t e s 
medidas urgentes para f i nanc i a r e l crec imiento económico de l o s 
pa íses en desa r r o l l o y para hacer f r e n t e a l a s c r i s i s en l a 
balanza de pagos de esos pa í s es : 
a ) Ejecución a un ritmo ace lerado por l o s pa íses desarro-
l l a d o s de l programa de p lazo e s t ab l e c i do , t a l como ya está p r e v i s t o 
en l a Es t ra t eg i a In te rnac iona l de l Desar ro l l o para e l Segundo 
Decenio de l a s Naciones Unidas para e l Desa r r o l l o , en cuanto a l a 
cuantía neta de l a s t r ans f e r enc i a s de recursos f i nanc i e r o s a l o s 
pa íses en d e s a r r o l l o , aumento de l componente o f i c i a l de l a cantidad 
neta de l a s t r ans f e r enc i a s de recursos f i n a n c i e r o s a l o s pa í ses 
en d e s a r r o l l o para que alcance e inc luso rebase e l o b j e t i v o de l a 
E s t r a t e g i a ; 
Ib) Las i n s t i t u c i o n e s in t e rnac i ona l es de f i nanc iac i ón deben 
desempeñar e f icazmente su función como bancos de f i nanc iac i ón de l 
d e s a r r o l l o , s i n d iscr iminac ión a causa de l sistema p o l í t i c o o 
económico de l o s pa í ses miembros y s in que l a a s i s t e n c i a sea 
v inculada; 
_c) Pa r t i c i pac i ón más e f e c t i v a de l o s pa í ses en d e s a r r o l l o , 
independientemente de que sean recep to res o apor tantes , en e l 
proceso de adopción de dec i s i ones en l o s órganos competentes de l 
Banco In te rnac iona l de Reconstrucción y Fomento y l a Asoc iac ión 
In te rnac iona l de Fomento, mediante e l es tab lec imiento de un 
sistema más e q u i t a t i v o de derechos de vo t o ; 
d) Eximir, siempre que sea p o s i b l e , a l o s pa í ses en des-
a r r o l l o de todos l o s con t ro l e s sobre l a s importaciones y l a sa l i da 
de c a p i t a l impuestos por l o s pa íses desar ro l l ados ; 
e ) Fomento de l a s invers iones e x t r a n j e r a s , tanto públ icas 
como pr ivadas , de l o s pa íses desar ro l l ados en l o s pa íses en des-
a r r o l l o , de acuerdo con l a s necesidades y ex igenc ias de l o s s ec t o r es 
de su economía determinadas por l o s pa í ses r ecep to res ; 
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f) Adopción de medidas apropiadas urgentes, incluso en el 
plano internacional, para mitigar las consecuencias negativas para 
el desarrollo actual y futuro de los países en desarrollo derivadas 
de la carga de la deuda externa contraída en condiciones poco 
favorables; 
¿} Renegociación de la deuda, caso por caso, con miras a 
concertar acuerdos para la anulación, moratoria o reajuste de la 
deuda, o la concesión de subsidios para el pago de intereses; 
h) Las instituciones financieras internacionales deben 
tener en cuenta la situación especial de cada país en desarrollo 
al reorientar su política de préstamos para responder a esas 
necesidades urgentes; existe también la necesidad de mejorar las 
prácticas de las instituciones financieras internacionales especial-
mente respecto de, entre otras cosas, la financiación para el 
desarrollo y los problemas monetarios internacionales; 
i) Adopción de medidas adecuadas para asignar prioridad 
a los países en desarrollo menos adelantados, a los sin litoral, 
a los insulares y a los más gravemente afectados por las crisis 
económicas y los desastres naturales respecto de la disponibilidad 
de préstamos para fines de desarrollo, que deberían concederse en 
condiciones más favorables» 
III. Industrialización 
La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para 
tomar medidas para la industrialización de los países en desarrollo, 
y con miras a lograr este propósito: 
a) Los países desarrollados deben responder favorablemente, 
en el marco de la ayuda oficial que prestan y por conducto de las 
instituciones financieras internacionales, a las solicitudes de 
los países en desarrollo para la financiación de proyectos industriales 
b) Los países desarrollados deben alentar a los "inversionistas 
a financiar proyectos de producción industrial, especialmente los 
orientados hacia la exportación, en los países en desarrollo, de 
acuerdo con éstos y en el contexto de sus leyes y reglamentos; 
c) Con miras a lograr una nueva estructura económica inter-
nacional que permita aumentar la parte de la producción industrial 
mundial correspondiente a los países en desarrollo, los países des-
arrollados y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
en cooperación con los países en desarrollo, deben contribuir a la 
creación de nueva capacidad industrial, incluso instalaciones para 
la elaboración de materias primas y productos básicos, como cuestión 
prioritaria, en los países en desarrollo productores de esas materias 
primas y productos; 
d) Deben proseguirse y ampliarse, con la ayuda de los países 
desarrollados y las instituciones internacionales, los programas 
de asistencia técnica operacionales y orientados hacia la instrucción 
incluso la formación profesional y el desarrollo de la capacidad 
de gestión del personal nacional de los países en desarrollo, a la 
luz de sus necesidades especiales de desarrollo. 
IV. ^^n^smjL^sión^_de_ te^nolo^ía^ 
Debe hacerse todo lo posible para: 
a) Formular un código internacional de conducta para la 
transmisión de tecnología que se ajuste a las necesidades y condi-
ciones existentes en los países en desarrollo; 
b) Dar acceso en condiciones más favorables a la tecnología 
moderna, y adaptar ésta, según convenga, a las condiciones económicas 
sociales y ecológicas concretas y a las distintas etapas de des-
arrollo de los países en desarrollo; 
c) Expandir en forma significativa la asistencia de los 
países desarrollados a los países en desarrollo, en forma de 
programas de investigación y sus aplicaciones prácticas y mediante 
la creación de una tecnología autóctona adecuada; 
d) Ajustar las prácticas comerciales que rigen la transmisión 
de tecnología a las necesidades de los países en desarrollo y evitar 
que se abusen los derechos de los vendedores; 
e) Promover la cooperación internacional en materia de inves-
tigación y sus aplicaciones prácticas en la exploración, explotación, 
conservación y aprovechamiento legítimo de los recursos naturales 
y de todas las fuentes de energía. Al tomar las citadas medidas, 
deben tenerse presentes las necesidades especiales de los países en 
desarrollo menos adelantados y sin litoral. 
V. ¿ e ^ l ^ e _ n t a c j a £ t j L j v i d a . d _ d e _ las 
£mp_res_as_ transnacxonales 
Debe hacerse todo lo posible para formular, adoptar y aplicar 
un código de conducta internacional de las empresas transnacionales 
a fin de: 
a) Impedir su ingerencia en los asuntos internos de los países 
donde realizan operaciones, y su colaboración con regímenes racistas 
y administraciones coloniales; 
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b) Reglamentar sus actividades en los países huéspedes para 
eliminar prácticas comerciales restrictivas y para que sus activi- . 
dades se ajusten a los planes y objetivos nacionales de desarrollo 
de los países en desarrollo y, en este contexto, facilitar, en la 
medida necesaria, el examen y la revisión de los arreglos concer-
tados anteriormente; 
c) Lograr que esas empresas proporcionen asistencia, transmisión 
de tecnología y conocimientos de administración y gestión a los 
países en desarrollo en condiciones equitativas y favorables; 
¿) Reglamentar la repatriación de las utilidades que esas 
empresas obtengan en sus operaciones, teniendo en cuenta los inte-
reses legítimos de todas las partes interesadas; 
e) Promover la reinversión de las utilidades de esas empresas 
en los países en desarrollo-
VI. Carta de derechos deberes ec on ómicos de 1 os.. Estado_s 
La Carta de derechos y deberes económicos de los Estados, cuyo . 
proyecto está preparando un grupo de trabajo de las Naciones Unidas 
y que la Asamblea General tiene la intención de aprobar en su 
vigésimo-noveno período ordinario de sesiones, constituirá un 
instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de relaciones económicas 
internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la 
interdependencia de los intereses de los países desarrollados y los 
países en desarrollo. Por lo tanto es de importancia vital que esa 
Carta sea aprobada por la Asamblea General en el referido período 
ordinario de sesiones. 
VII. omjpcjLón_ de_ 1a_ cooperación _entre_ _los^_paíse s en desarrollo. 
1. La confianza colectiva ensimismes de los países en desarrollo 
y la creciente cooperación entre ellos reforzarán aún más su función 
en el nuevo orden económico internacional. Con miras a intensificar 
la cooperación en los planos regional, subregional e interregional, 
los países en desarrollo deben adoptar nuevas medidas, entre otras 
cosas, para: 
a) Favorecer el establecimiento, o perfeccionamiento, de un 
mecanismo apropiado para defender los precios de sus productos 
básicos exportables, asegurar a esos productos un mayor acceso a 
los mercados y estabilizar los mercadbs. En este contexto, cabe 
celebrar la movilización cada vez más eficaz por la totalidad del 
grupo de los países exportadores de petróleo de sus recursos natu-
rales en beneficio de su desarrollo económico. Al mismo tiempo 
existe la necesidad fundamental de cooperación entre los países en 
desarrollo para encontrar urgentemente y con un espíritu de solida-
ridad todos los medios posibles para ayudar a los países en des-
arrollo a solucionar los problemas inmediatos derivados de esta medida 
legítima y perfectamente justificada. Las medidas ya adoptadas a este 
respecto son una indicación positiva de la creciente cooperación entre 
los países en desarrollo; 
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Ib) Proteger su derecho inalienable a la soberanía permanente 
sus recursos naturales; 
c_) Promover, establecer o reforzar la integración económica 
en los planos regional y subregional; 
á) Aumentar considerablemente sus importaciones de otros 
países en desarrollo; 
e_) Velar por que ingún país en desarrollo conceda a las 
importaciones de los países desarrollados un trato más favorable 
que el otorgado a las procedentes de otros países en desarrollo. 
Teniendo en cuenta los acuerdos internacionales existentes, las 
limitaciones y posibilidades actuales, así como su evolución 
futura, debe darse trato preferencial a. la adquisición de las 
importaciones necesarias en otros países en desarrollo. Siempre 
que ello sea posible debe darse un trato preferencial a las 
importaciones provenientes de los países en desarrollo y a las 
exportaciones de estos países; 
f) Promover una estrecha cooperación en la esfera finan-
ciera, y en el sector de las relaciones de crédito y de las 
cuestiones monetarias, inclusive el establecimiento de relaciones 
de crédito en forma preferencial y en condiciones favorables; 
g) Intensificar los esfuerzos que ya están realizando los 
países en desarrollo a fin de utilizar los recursos financieros 
disponibles para la financiación del crecimiento económico de los 
países en desarrollo mediante la inversión, la financiación de 
proyectos orientados hacia la exportación y de urgencia, y otros 
tipos de asistencia a largo plazo; 
h) Promover y establecer instrumentos eficaces de cooperación 
en las esferas de la industria, la ciencia y la tecnología, los 
transportes, el transporte marítimo y los medios de información de 
las masas. 
2. Los países desarrollados deben apoyar las iniciativas en 
materia de cooperación regional, subregional e interregional de 
los países en desarrollo, prestando asistencia financiera y técnica 
con medidas más eficaces y concretas, sobre todo en materia de 
política comercial. 
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VIII o A s i s ^ e « i iô ÉJL 
de los Estados sobre, los. Recursos^ naturales 
Debe hacerse todo lo posible para: 
a) Anular las tentativas de impedir el ejercicio libre y 
eficaz de los derechos de todo Estado a la soberanía plena y 
permanente sobre sus recursos naturales; 
b_) Velar por que las organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas respondan a las solicitudes de asistencia 
de los países en desarrollo en relación con la operación de los 
medios de producción nacionalizados. 
IX. Fortalecimiento del_jpap_el_ del s¿st ema clê JLas Nacion_es_ Unidas 
„eccnójnica internac i ó nal 
1. A fin de promover los objetivos de la Estrategia Internacional 
de Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y de conformidad con los propósitos y objetivos de la 
Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional., todos los Estados Miembros se comprometen a utilizar 
plenamente las posibilidades que ofrece el sistema de las Naciones 
Unidas para aplicar el presente Programa de acción que han adoptado 
conjuntamente para la tarea de establecer un nuevo orden económico 
internacional, y reforzar así el papel de las Naciones Unidas en 
materia de cooperación mundial para el desarrollo económico y social. 
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas realizará un 
examen global de la aplicación del Programa de acción como cuestión 
prioritaria. Todas las actividades que emprenda el sistema de las 
Naciones Unidas con arreglo al Programa de acción, así como las ya 
proyectadas, tales como la Conferencia Mundial de Población, 197^, 
la Conferencia Mundial de Alimentos, lá Segunda Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial y el examen y evaluación de mitad de período de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo Dscenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, deberán efectuarse de manera 
tal que la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones 
consagrado al desarrollo, que deberá convocarse con arreglo a su 
resolución 3172 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973 s pueda hacer una 
aportación plena al establecimiento del nuevo orden económico inter-
nacional. Se insta a todos los Estados Miembros, conjunta e indi-
vidualmente, a que orienten sus esfuerzos y sus políticas con 
miras al éxito de ese período extraordinario de sesiones. 
_ i¡4 „ 
3« EL Conse jo Económico y S o c i a l d e f i n i r á e l marco conceptua l y 
c oo rd ina rá l a s a c t i v i d a d e s de todas l a s o r g a n i z a c i o n e s , i n s t i t u -
c i one s y órganos a u x i l i a r e s d e l s is tema de l a s Nac iones Unidas a 
l o s que se c o n f i a r á l a t a r e a de e j e c u t a r e l p r esen t e Programa. 
Para que e l Conse jo Económico y S o c i a l pueda r e a l i z a r su l a b o r 
e f i ca zmente? 
a ) Todas l a s o r g a n i z a c i o n e s , i n s t i t u c i o n e s y órganos a u x i -
l i a r e s i n t e r e s a d o s d e l s i s tema de l a s Nac iones Unidas p resen ta rán 
a l Conse jo Económico y S o c i a l i n f o rmes sobre l a marcha de l o s 
t r a b a j o s de e j e c u c i ó n d e l p r esen t e Programa dentro de sus r e s p e c -
t i v a s e s f e r a s de competenc ia , con l a f r e c u e n c i a n e c e s a r i a y , como 
mínimo, una v e z por año; 
b) El Consejo Económico y Social examinará esos informes 
como cuestión urgente, para lo cual podrá ser convocado, en caso 
necesario, a períodos extraordinarios de sesiones o, si fuera 
aconsejable, podrá funcionar continuamente. El Consejo Económico 
y S o c i a l s eña la rá a l a a t enc i ón de l a Asamblea General l o s problemas 
y l a s d i f i c u l t a d e s que su r j an con r e s p e c t o a l a e j e c u c i ó n de l 
p r e s en t e Programa. 
4. Se c o n f í a a t odas l a s o r g a n i z a c i o n e s , i n s t i t u c i o n e s , órganos 
a u x i l i a r e s y c o n f e r e n c i a s d e l Sistema de l a s Nac iones Unidas l a 
t a r e a de e j e c u t a r e l p r e s en t e Programa de a c c i ó n . Deberán f o r t a -
l e c e r s e l a s a c t i v i d a d e s de l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas 
sobre Comercio y D e s a r r o l l o , t a l como se d e f i n e n en l a r e s o -
l u c i ó n 1995 (X IX ) de 30 de d i c i embre de 1964 de l a Asamblea Gene ra l , 
con o b j e t o de s e g u i r , en c o l abo ra c i ón con o t r a s o r g a n i z a c i o n e s 
competentes , l a e v o l u c i ó n d e l in t e r camb io i n t e r n a c i o n a l de ma te r i a s 
primas en todo e l mundo, 
5 . Deberán tomarse medidas u rgen t es y e f i c a c e s para examinar 
l a s p o l í t i c a s que s iguen l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s 
en mate r i a de conces i ón de préstamos, tomando en cuenta l a s i t u a c i ó n 
e s p e c i a l de cada p a í s en d e s a r r o l l o , para s a t i s f a c e r l a s neces idades 
apremiantes ; me jo ra r l a s p r á c t i c a s de esas i n s t i t u c i o n e s r e s p e c t o , 
en t r e o t r a s c o sas , de l a f i n a n c i a c i ó n d e l d e s a r r o l l o - y l o s problemas 
monetar i os i n t e r n a c i o n a l e s , y l o g r a r una p a r t i c i p a c i ó n más e f e c t i v a 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o - ya sea como b e n e f i c i a r i o s o como 
c o n t r i b u y e n t e s - en e l p roceso de adopc ión de d e c i s i o n e s por medio 
de una r e v i s i ó n aprop iada d e l régimen de l o s derechos de v o t o . 
6 . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y o t r o s en c o n d i c i o n e s de h a c e r l o 
deben c o n t r i b u i r sus tanc ia lmente a l a s d i v e r s a s o r g a n i z a c i o n e s , 
programas y fondos e s t a b l e c i d o s en e l marco d e l s is tema de l a s 
Nac iones Unidas para a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
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7 . E l p r e s en t e Programa de acc i ón complementa y r e f u e r z a l a s 
metas y o b j e t i v o s inco rporados en l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l de 
D e s a r r o l l o para e l Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l 
D e s a r r o l l o a s í como l a s nuevas medidas formuladas por l a Asamblea 
Genera l en su v i g é s i m o - o c t a v o p e r í od o de s e s i o n e s para compensar 
l a s i n s u f i c i e n c i a s en e l l o g r o de d ichas metas y o b j e t i v o s . 
8 . La e j e c u c i ó n d e l Programa de a cc i ón debe t e n e r s e en cuenta 
cuando se r e a l i c e e l examen y e va luac i ón de mitad de p e r í odo de 
l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l de D e s a r r o l l o para e l Segundo Decenio 
de l a s Nac iones Unidas para e l D e s a r r o l l o . Deben asumirse nuevos 
compromisos y hacerse cambios, a d i c i o n e s y a j u s t e s , cuando 
p roceda , en l a E s t r a t e g i a In te rnac iona l - de D e s a r r o l l o , t en i endo 
en cuenta l a D e c l a r a c i ó n sobre e l e s t a b l e c i m i e n t o de un nuevo orden 
económico i n t e r n a c i o n a l y e l p r esen t e Programa de a c c i ó n . 
X . Programa E s p e c i a l 
La Asamblea Genera l aprueba e l s i g u i e n t e Programa E s p e c i a l 
que i n c l u y e , en p a r t i c u l a r , medidas de u rgenc i a para m i t i g a r l a s 
d i f i c u l t a d e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o más gravemente a f e c t a d o s 
por l a c r i s i s económica t en i endo p r esen t e e l problema p a r t i c u l a r 
de l o s p a í s e s menos ade lan tdos y de l o s p a í s e s s i n l i t o r a l : 
La Asamblea Genera l , 
Teniendo jsn. c u j n t a l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
a ) E l brusco aumento de l o s p r e c i o s de l a s impor tac i ones 
e s e n c i a l e s t a l e s como a l imen t o s , f e r t i l i z a n t e s , p roductos 
e n e r g é t i c o s , b i enes de c a p i t a l , equipo y s e r v i c i o s , 
i n c l u i d o s l o s c o s t o s de t r á n s i t o y t r a n s p o r t e , ha agravado 
ser iamente l a s r e l a c i o n e s de i n t e r camb io cada v e z más 
adve rsas de v a r i o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , ha aumentado l a 
ca rga de su deuda ex t e rna y , cumulat ivamente , ha creado 
una s i t u a c i ó n que, s i se d e j a a s í misma, hará impos i b l e 
que f i n a n c i e n sus impor tac i ones e s e n c i a l e s y su d e s a r r o l l o 
y causará mayor d e t e r i o r o en e l n i v e l y l a s c o n d i c i o n e s 
de v i d a en esos p a í s e s . La a c t u a l c r i s i s e s e l r e s u l t a d o 
de t odos l o s problemas que se han acumulado a l o l a r g o 
de l o s años , i n c l u i d o s l o s d e l comerc i o , l a r e f o rma mone-
t a r i a , l a s i t u a c i ó n i n f l a c i o n a r i a mundial , l a i n s u f i -
c i e n c i a y demora en l a p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a , 
y muchos o t r o s problemas semejantes en l a s e s f e r a s de l a 
economía y d e l d e s a r r o l l o . A l hacer f r e n t e a l a c r i s i s , 
se debe t e n e r en cuenta e s t a comple ja s i t u a c i ó n para 
asegurar que e l Programa E s p e c i a l adoptado por l a comu-
nidad i n t e r n a c i o n a l p ropo rc i one s o c o r r o y ayuda de 
emergencia, .en e l momento oportuno a l o s p a í s e s más ¡ g rave -
mente a f e c t a d o s . Simultáneamente se adoptan medidas 
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para r e s o l v e r e s t o s problemas pend i en t es mediante una 
r e s t ruc tu ra c i ón . f undamen ta l d e l s i s tema económico mundial , 
con e l f i n de p e r m i t i r que esos p a í s e s , a l t iempo que 
superan sus a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s , a l cancen un n i v e l 
a c ep t ab l e de d e s a r r o l l o . 
b ) Las medidas e s p e c i a l e s adoptadas para ayudar a l o s 
p a í s e s más gravemente a f e c t a d o s deben abarcar no s o l a -
mente e l s o co r r o que n e c e s i t a n con c a r á c t e r urgen te 
para mantener sus neces idades de impo r t a c i ón , s ino 
también, yendo más a l l á , medidas para fomentar c o n s c i e n -
temente l a capac idad que t i e n e n esos p a í s e s de p r oduc i r 
más y ob t ene r mayores i n g r e s o s . A menos que se adopte 
e s t e en foque amp l i o , e s muy probab le que se perpetúen 
l a s d i f i c u l t a d e s de l o s p a í s e s más gravemente a f e c t a d o s . 
S in embargo, l a l a b o r más fundamental y urgente de l a 
comunidad i n t e r n a c i o n a l es ayudar a e sos p a í s e s a que 
hagan f r e n t e a l d é f i c i t en su ba lanza de pagos . Pero 
e s t o debe complementarse simultáneamente con a s i s t e n c i a 
a d i c i o n a l para e l d e s a r r o l l o a f i n de mantener y l u e g o 
a c e l e r a r su r i tmo de d e s a r r o l l o económico. 
c ) Los p a í s e s que han s ido más gravemente a f e c t a d o s 
son prec i samente l o s que ado l e cen de mayores d e s v e n t a j a s 
en l a economía mundial : l o s p a í s e s menos ade l an tados , 
l o s p a í s e s s i n l i - o r a l y o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o de 
b a j o s i n g r e s o s , a s í como o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o cuya 
economía ha s ido ser iamente d i s l o c a d a como consecuenc ia 
de l a a c t u a l c r i s i s económica, d e s a s t r e s n a t u r a l e s o 
l a a g r e s i ó n y ocupación e x t r a n j e r a . Una i n d i c a c i ó n de 
l o s p a í s e s a s í a f e c t a d o s , e l n i v e l d e l e f e c t o sobre su 
economía y l a c l a s e de s o co r r o y a s i s t e n c i a que n e c e s i t a n 
pueden e v a l u a r s e u t i l i z a n d o , e n t r e o t r o s , l o s c r i t e r i o s 
s i g u i e n t e s : 
i ) I n g r e s o per c á p i t a b a j o como i n d i c a c i ó n de pobreza 
r e l a t i v a , b a j a p r o d u c t i v i d a d y b a j o n i v e l de t e c n o -
l o g í a y d e s a r r o l l o ; 
i i ) Brusco aumento en e l c o s t o de l a impor tac i ón de 
produc tos e s e n c i a l e s en r e l a c i ó n con sus i n g r e s o s 
de e x p o r t a c i ó n ; 
i i i ) E levada p ropo r c i ón d e l s e r v i c i o de l a deuda con 
r e s p e c t o a l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n ; 
i v ) I n s u f i c i e n c i a de l a s en t radas de e x p o r t a c i ó n , i n e -
l a s t i c i d a d r e l a t i v a de l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n 
y f a l t a de d i s p o n i b i l i d a d de exceden tes e x p o r t a b l e s ; 
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v ) Ba j o n i v e l de l a s r e s e r v a s de d i v i s a s o i n s u f i c i e n c i a 
de l a s mismas con r e s p e c t o a l a s neces idades ; 
v i ) Consecuencias d e s f a v o r a b l e s de l o s mayores c o s t o s de 
t r a n s p o r t e y t r á n s i t o ; 
v i i ) Impor tanc ia r e l a t i v a d e l comerc io e x t e r i o r en e l 
p roceso de d e s a r r o l l o . 
d ) La e va luac i ón d e l a l cance y l a n a t u r a l e z a de l o s 
e f e c t o s sobre l a economía de l o s p a í s e s más gravemente 
a f e c t a d o s debe hacerse de manera f l e x i b l e , t en i endo en 
cuenta l a a c t u a l incer t idumbre en l a economía mundial , 
l a s p o l í t i c a s de a j u s t e que puedan adoptar l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , l a c o r r i e n t e de c a p i t a l y l a s i n v e r s i o n e s . 
Los c á l c u l o s de l a s i t u a c i ó n de l o s pagos y l a s nece -
s i dades de esos p a í s e s pueden se r eva luados y p royec tados 
de manera f i d e d i g n a únicamente sobre l a base de su 
ac tuac i ón media durante v a r i o s años . En e l momento a c t u a l , 
l a s p r o y e c c i o n e s a l a r g o p l a zo no pueden ser s ino i n c i e r t a s . 
e,) Es impor tante que, en l a s medidas e s p e c i a l e s para 
m i t i g a r l a s d i f i c u l t a d e s de l o s p a í s e s más gravemente a f e c -
t a d o s , t odos l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , a s í como también 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , cont r ibuyen de acuerdo con su 
n i v e l de d e s a r r o l l o y l a capacidad y l a f o r t a l e z a de sus 
economías. Es d igno de obse rva r que a lgunos p a í s e s en des -
a r r o l l o , a pesar de sus p r op i a s d i f i c u l t a d e s y de l a s 
neces idades de su d e s a r r o l l o , se han mostrado d i s p u e s t o s 
a desempeñar una func i ón conc re ta y ú t i l para aminorar l a s 
d i f i c u l t a d e s con que se en f r en tan l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
más p o b r e s . Las d i v e r s a s i n i c i a t i v a s y medidas tomadas 
r e c i en t emente por c i e r t o s p a í s e s en d e s a r r o l l o con r e cursos 
adecuados sobre una base b i l a t e r a l o m u l t i l a t e r a l para 
c o n t r i b u i r a a l i v i a r l a s d i f i c u l t a d e s de o t r o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o son r e f l e j o de su compromiso r e s p e c t o d e l 
p r i n c i p i o de l a coope rac i ón económica e f i c a z en t r e l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
f ) La r e spues ta de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s con l a mayor 
capac idad para ayudar a l o s p a í s e s a f e c t a d o s a superar 
sus d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s debe s e r conmensurable con sus 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . La a s i s t e n c i a que proporc ionen debe 
sumarse a l o s n i v e l e s de l a ayuda actualmente d i s p o n i b l e . 
Deben cump l i r , y s i es p o s i b l e e x c ede r , l o s o b j e t i v o s de 
a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o f i j a d o s 
en l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l de D e s a r r o l l o para e l 
Segundo Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l D e s a r r o l l o , 
en e s p e c i a l en l o que se r e f i e r e a l a a s i s t e n c i a o f i c i a l 
para e l d e s a r r o l l o . Deben c o n s i d e r a r también ser iamente 
l a p o s i b i l i d a d de anular l a s deudas e x t e rnas de l o s p a í s e s 
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más gravemente a f e c t a d o s » Esto c o n s t i t u i r í a l a manera 
más r áp ida y s e n c i l l a de s o c o r r e r a l o s p a í s e s a f e c t a d o s » 
Debe c ons i d e ra r s e f a vo rab l emente asimismo l a mora to r i a 
y r e a j u s t e de l a s deudas. La s i t u a c i ó n a c t u a l no debe 
l l e v a r a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s a adoptar una p o l í t i c a 
que en ú l t ima i n s t a n c i a r e s u l t e cont raproducente y agrave 
l a c r i s i s a c t u a l . 
Recordando l a s propues tas c o n s t r u c t i v a s hechas por su Ma jes tad 
I m p e r i a l e l Shahinsha d e l I r á n ¿5/ y su E x c e l e n c i a e l Señor Houari 
Boumediéne, P r e s i d e n t e de l a Repúb l i ca A r g e l i n a Democrát ica y 
Popular 4/, 
Dec ide i n i c i a r un Programa E s p e c i a l para p r opo r c i ona r 
s o co r r o de emergencia y ayuda para e l d e s a r r o l l o a l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o más gravemente a f e c t a d o s , ccn c a r á c t e r urgente y durante 
todo e l t iempo n e c e s a r i o , y por l o menos hasta e l f i n a l d e l Segundo 
Decenio de l a s Nac iones Unidas para e l D e s a r r o l l o , con e l f i n de 
ayudar l os a superar sus a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s y a l c anza r un des -
a r r o l l o económico a u t o s o s t e n i d o ; 
Dec ide , como pr imera medida en e l Programa E s p e c i a l , p e d i r 
a l S e c r e t a r i o Genera l que i n i c i e una ope rac i ón de emergencia para 
p r opo r c i ona r s o co r r o oportuno a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o más g r a v e -
mente a f e c t a d o s , según se d e f i n e n en e l i n c i s o c ) supra, con e l f i n 
de mantener s i n menoscabo l a s impor tac i ones e s e n c i a l e s durante l o s 
doce meses próx imos , y que i n v i t e a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , y a 
o t r o s p o s i b l e s c o n t r i b u y e n t e s a que, a más t a r d a r e l 15 de j u n i o de 
1974, anuncien - o ind iquen su i n t e n c i ó n de h a c e r l o - sus c o n t r i -
buc iones para l a ayuda de emergenc ia , que se han de p r opo r c i ona r por 
conducto de cana l e s b i l a t e r a l e s o m u l t i l a t e r a l e s , t en i endo en cuenta 
l o s compromisos y medidas de a s i s t e n c i a anunciados o ya tomados por 
a lgunos p a í s e s , y p ide además a l S e c r e t a r i o Genera l que in fo rme 
sobre l a marcha de l a ope rac i ón de emerger.cia a l a Asamblea Genera l 
en su v i g é s imo noveno p e r í odo de s e s i o n e s por conducto d e l Conse jo 
Económico y S o c i a l en su 57 a p e r í od o de s e s i o n e s ; 
P i d e a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s y a o t r o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o t e n c i a l e s que p roporc i onen de inmedia to a l o s p a í s e s más gravemente 
a f e c t a d o s s oco r r o y a s i s t e n c i a que deben s e r de un orden de magnitud 
conmensurable con l a s neces idades de e s t o s p a í s e s . Dicha a s i s t e n c i a 
debe sumarse a l n i v e l de l a ayuda a c t u a l y ha de p r opo r c i ona r s e a l a 
mayor brevedad y en l a máxima medida p o s i b l e con c a r á c t e r de subs id i o 
y , cuando e s t o no sea f a c t i b l e , en c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s . E l des -
embolso y l a s c o n d i c i o n e s y l o s p roced im ien tos o p e r a c i o n a l e s p e r t i n e n t e s 
A/9548, anexo'. 
4/ A/PV.2208, págs » 3 a 47. 
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deben r e f l e j a r e s t a s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l . La a s i s t e n c i a p o d r í a 
.p roporc ionarse por conducto de cana l es b i l a t e r a l e s o m u l t i l a t e r a l e s , 
i n c l u i d o s l o s nuevos s e r v i c i o s e i n s t i t u c i o n e s que se han creado 
o se han de c r e a r . Las medidas e s p e c i a l e s podr ían i n c l u i r l a s 
s i g u i e n t e s : 
a ) A r r e g l o s e s p e c i a l e s en cond i c i ones pa r t i cu l a rmen te f a v o -
r a b l e s , i n c l u s o p o s i b l e s subvenciones para productos y b i enes 
e s e n c i a l e s y sumin is t ro asegurado de l o s mismos; 
b ) Pagos d i f e r i d o s para l a t o t a l i d a d de l a s impor tac i ones 
de productos y b i e n e s e s e n c i a l e s o pa r t e de e l l a s ; 
c ) A s i s t e n c i a en mate r i a de productos b á s i c o s , i n c l u i d a l a 
ayuda a l i m e n t a r i a , con c a r á c t e r de subs id i o o con pagos d i f e r i d o s 
en monedas l o c a l e s t en i endo p r e sen t e que e s t o no debe a f e c t a r 
adversamente l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ; 
d ) C r é d i t o s a l a r g o p l a z o de p roveedo res en c o n d i c i o n e s 
f a v o r a b l e s ; 
e ) A s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a l a r g o p l a z o en c ond i c i ones 
de f a v o r ; 
f ) G i r o s con t ra s e r v i c i o s e s p e c i a l e s d e l Fondo Monetar io 
I n t e r n a c i o n a l en c o n d i c i o n e s de f a v o r ; 
¿ ) E s t a b l e c i m i e n t o de un v í n c u l o en t r e l a c r e a c i ó n de derechos 
e s p e c i a l e s de g i r o y l a a s i s t e n c i a para e l d e s a r r o l l o , t en i endo en 
cuenta l a s neces idades f i n a n c i e r a s a d i c i o n a l e s de l o s p a í s e s más 
gravemente a f e c t a d o s ; 
h ) Subvenc iones , sumin is t radas en forma b i l a t e r a l o m u l t i -
l a t e r a l , para l o s i n t e r e s e s sobre l o s f ondos d i s p o n i b l e s en cond i -
c i one s c o m e r c i a l e s ob t en idos en préstamo por l o s p a í s e s más g r a v e -
mente a f e c t a d o s ; 
i ) Renegoc i ac i ón de l a s deudas, caso por caso , con miras 
a c o n c e r t a r acuerdos para l a anu lac i ón , mora to r i a o r e a j u s t e de 
l a s deudas; 
Suministro en c ond i c i ones más f a v o r a b l e s de b i e n e s de 
c a p i t a l y a s i s t e n c i a t é c n i c a para a c e l e r a r l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
de l o s p a í s e s a f e c t a d o s ; 
k ) I n v e r s i ó n en p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s y de d e s a r r o l l o en 
c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s ; 
1 ) Subvención de l o s c o s t o s de t r á n s i t o y t r a n s p o r t e a d i -
c i o n a l e s , e spec i a lmente de l o s p a í s e s s i n l i t o r a l ; 
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I n s t a a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s a que cons ide ren f a v o r a -
blemente l a anu lac i ón , mora tor ia o r e a j u s t e de l a s deudas de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o más gravemente a f e c t a d o s » a s o l i c i t u d de 
e l l o s , como una impor tante c on t r i buc i ón para m i t i g a r l a s d i f i c u l -
t ades g r a v e s y u rgen t es de e s t o s p a í s e s ; 
Dec ide e s t a b l e c e r un Fondo E s p e c i a l , b a j o e l p a t r o c i n i o 
de l a s Nac iones Unidas, mediante c o n t r i b u c i o n e s v o l u n t a r i a s de 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s y o t r o s p o s i b l e s c o n t r i b u y e n t e s , como p a r t e 
d e l Programa E s p e c i a l , para p ropo r c i ona r soco r ro de emergencia y 
ayuda para e l d e s a r r o l l o , Fondo que deberá i n i c i a r sus ope rac i ones 
e l 19 de enero de 1975 a más t a r d a r ; 
E s t a b l e c e un Comité Ad Hoc d e l Programa E s p e c i a l , i n t e -
grado por t r e i n t a y s e i s Estados Miembros nombrados por e l P r e s i d e n t e 
de l a Asamblea Genera l después de c e l e b r a r c onsu l t a s ap rop iadas , 
t en i endo p r e s e n t e s l o s o b j e t i v o s d e l Fondo E s p e c i a l y su mandato, 
para que: 
a ) Haga recomendaciones sobre e l a l c a n c e , mecanismo, moda-
l i d a d e s de func i onamien to , e t c . , d e l Fondo E s p e c i a l , t en i endo en 
cuenta l a neces idad de : 
i ) Una r e p r e s e n t a c i ó n e q u i t a t i v a en su órgano r e c t o r ; 
i i ) Una d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de sus r e c u r s o s ; 
i i i ) La p l ena u t i l i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s e i n s t a l a c i o n e s 
de l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e x i s t e n t e s ; 
i v ) La p o s i b i l i d a d de c o n s o l i d a r e l Fondo de l a s Nac iones 
Unidas para e l D e s a r r o l l o de l a C a p i t a l i z a c i ó n con l a s 
ope rac i ones d e l Fondo E s p e c i a l ; 
v ) Un órgano s u p e r v i s o r c e n t r a l quo v i g i l e l a s d i s t i n t a s 
medidas que se tomen en l o s p lanos b i l a t e r a l y m u l t i -
l a t e r a l , t en i endo p r e s e n t e s , con e s t e f i n , l a s d i v e r s a s 
i d e a s y propues tas formuladas en e l s e x t o p e r í odo e x t r a o r -
d i n a r i o de s e s i o n e s , i n c l u i d a s l a propues ta d e l I r án 5/ 
y l a s formuladas en l a 22ü6a» s e s i ó n p l e n a r i a , a s í 
como l a s obse r vac i ones a l r e s p e c t o , y l a p o s i b i l i d a d de 
u t i l i z a r e l Fondo E s p e c i a l para p r opo r c i ona r o t r o cana l 
p o s i b l e de a s i s t e n c i a normal para e l d e s a r r o l l o después 
d e l p e r í o d o de u rgenc i a ; 
b.) Observe , has ta que se i n i c i e n l a s ope rac i ones d e l Fondo 
E s p e c i a l , l a s d i v e r s a s medidas que se e s t én adoptando en l o s p lanos 
b i l a t e r a l y m u l t i l a t e r a l para ayuda a l o s p a í s e s más gravemente 
a f e c t a d o s ; 
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c ) P r e p a r e , sobre l a base de l a i n f o rmac i ón sumin is t rada 
por l o s p a í s e s i n t e r e s a d o s y por l o s organismos p e r t i n e n t e s d e l 
s i s tema de l a s Nac iones Unidas, una e va luac i ón ampl ia de : 
i ) La magnitud de l a s d i f i c u l t a d e s a que hacen f r e n t e l o s 
p a í s e s más gravemente a f e c t a d o s ; 
i i ) E l t i p o y l a can t idad de l o s p roduc tos y b i enes que 
r e q u i e r e n esenc ia lmente esos p a í s e s ; 
i i i ) Su neces idad de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a ; 
i v ) Sus neces idades de a s i s t e n c i a t é c n i c a , i n c l u s o , en 
p a r t i c u l a r , e l acceso a l a t e c n o l o g í a ; 
7" P i d e a l S e c r e t a r i o General de l a s Nac iones Unidas, a l 
S e c r e t a r i o Genera l de l a Con f e r enc i a de l a s Nac iones Unidas sobre 
Comercio y D e s a r r o l l o , a l P r e s i d e n t e d e l Banco I n t e r n a c i o n a l de 
Recons t rucc ión y Fomento, a l D i r e c t o r Gerente d e l Fondo Monetar io 
I n t e r n a c i o n a l , a l Admin is t rador d e l Programa de l a s Nac iones 
Unidas para e l D e s a r r o l l o y a l o s j e f e s de l a s demás o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s competentes , que p res t en a s i s t e n c i a a l Comité 
Ad Hoc d e l Programa E s p e c i a l en e l desempeño de l a s f unc i ones que 
se l e as ignan en v i r t u d d e l p á r r a f o 6 supra y que ayuden, según 
convenga, a l func ionamiento d e l Fondo E s p e c i a l ; 
8» P i d e a l Fondo Monetar io I n t e r n a c i o n a l que a c e l e r e l a s 
d e c i s i o n e s s o b r e : 
a ) E l e s t a b l e c i m i e n t o de ampl ios s e r v i c i o s e s p e c i a l e s con 
miras a p e r m i t i r que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o más gravemente 
a f e c t a d o s p a r t i c i p e n en e l l o s en c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s ; 
b ) La c r e a c i ó n de derechos e s p e c i a l e s de g i r o y e l p ronto 
e s t a b l e c i m i e n t o de un v i n c u l o en t re su a s i gnac i ón y l a f i n a n c i a c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o ; 
c ) E l e s t a b l e c i m i e n t o y func ionamiento d e l nuevo s e r v i c i o 
e s p e c i a l p ropues to , encaminado a ex tender c r é d i t o s y subvencionar 
l o s c a r go s por concepto de i n t e r e s e s de l o s f ondos c o m e r c i a l e s 
ob t en idos en préstamo por l o s Estados Miembros, t en i endo p r e s e n t e s 
l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y , e spec i a lmen t e , l a s 
neces idades f i n a n c i e r a s a d i c i o n a l e s de l o s p a í s e s más gravemente 
a f e c t a d o s ; 
9 . P i d e a l Grupo d e l Banco Mundial y a l Fondo Monetar io 
I n t e r n a c i o n a l que pongan sus s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s , f i n a n -
c i e r o s y t é c n i c o s a d i s p o s i c i ó n de l o s g o b i e r n o s que cont r ibuyan 
a l s o co r r o f i n a n c i e r o de emergenc ia , de manera que puedan ayudar 
s i n demora a encauzar f ondos hac i a l o s r e c e p t o r e s , e f e c tuando l a s 
m o d i f i c a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s y de p roced im ien to n e c e s a r i a s ; 
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I®* Invita al Programa de l a s Nac iones Unidas para e l D e s a r r o l l o 
a adoptar l a s medidas n e c e s a r i a s , pa r t i cu l a rmen t e en e l p lano de l o s 
p a í s e s , para responder con c a r á c t e r de u rgenc i a a l a s s o l i c i t u d e s 
de a s i s t e n c i a a d i c i o n a l que se l e p resenten en e l marco d e l 
Programa E s p e c i a l ; 
11» P i d e a l Comité Ad Hoc d e l Programa E s p e c i a l que p r e s en t e 
su in fo rme y sus recomendaciones a l Conse jo Económico y S o c i a l 
en su 57 q p e r í odo de s e s i o n e s e i n v i t a a l Conse j o , sobre l a base 
de su examen de d icho i n f o r m e , a p r e s e n t a r recomendaciones adecuadas 
a l a Asamblea Genera l en su v i gés imo-noveno p e r í o d o de s e s i o n e s ; 
12 . Dec ide examinar, dentro d e l marco de un nuevo orden 
económico i n t e r n a c i o n a l , l a cues t i ón de l a s medidas e s p e c i a l e s en 
f a v o r de l o s p a í s e s más gravemente a f e c t a d o s como asunto de a l t a 
p r i o r i d a d en e l v i g és imo-noveno p e r í o d o de s e s i o n e s de l a Asamblea 
Gene ra l . 
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